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Es aña 
D E HOY 
M a d r i d , Marzo Ü. 
jA B U E N A H O E A ! 
Bl seftor Rodrigo Soriano ha pro-
nunciado en el Congrrcso un violento 
discurso contra el Ministro de la 
Guerra, general Luque. 
E l referido diputado propuso que 
se abriera una información para 
juagar la conducta observada por 
los generales que tomaron parte en 
las campañas de Cuba y Filipinas. 
E l Ministro de la Ouerra ha hecho 
Indefensa de su conducta. 
Kl Presidente del Consejo de Mi-
nistros, sefior Moret, cortó el debate 
diciendo que dicha discusión era 
inoportuna en los actuales mo-
aientos. 
Como dato para la historia— 
si es que la historia llega á ocu-
parse en estas minucias políticas 
de la hora presente, que mucho 
lo dudamos—vamos á reprodu-
cir aquí al^o de lo que hoy dice 
E l Mundo respecto á la necesidad 
de contar con un partido de opo-
sición, para lo cual, según él, es 
preciso que, desde las p r imeras 
elecciones, sea el sufragio "fruto 
del acuerdo privado, formal y 
noble de los partidos". 
Así se expresa el colega: 
Somos de los que sostuvimos y segui-
mos sosteniendo que con la Ley electo-
ral vigente, el partido moderado hizo 
en las elecciones cuanto tuvo forzosa-
mente que hacer para conquistar un 
triunfo: hizo cuanto sus adversarios ya 
habían hecho ea anteriores elecciones y 
cnanto, de haber podido, habrían hé-
tho en ésta; pero por lo mismo qne tan 
adoloridos han quedado todos los de la 
contienda, es materia de urgente actua-
lidad, de patriótica previsión, buscar 
los medios más rápidos y páblicos para 
qne el partido de oposición, tan nece-
Bario al país como el partido de gobier-
no, no siga creyéndose condenado á la 
disolnción; y nadie sino el partido mo-
derado puede iniciar y realizar obra 
tan sabia como la de llevar al ánimo de 
os recelosos la seguridad de que el su-
fragio, á contar desde las primeras elec-
ciones, que deberán ser las municipa-
les: de que la ley electoral y la ley mu-
nicipal y, en una palabra, cuantos 
asuntos se relacionen con los inviola-
bles principios constitucionales, serán 
antes que el fruto del Poder legislativo, 
el acuerdo privado, formal y noble, do 
los partidos. 
Y el cuerpo electoral la com-
pañía encargada de representar 
la comedia. % 
Los ingleses llamaban á eso "la 
oposición de Su Majestad". 
Pero aquí, dado nuestro tem-
peramento ardiente y batallador, 
aun así, las más de las veces, la 
pantomima acabaría en tragedia, 
como en "Los Payasos". 
La inauguración del Parque de 
Palatino fué un gran éxito, para 
la Compañía que lo ha fundado, 
y para Zayas, y para Dolz, y para 
José Miguel Gómez. 
Para la Compañía, porque la 
Habana entera ha podido con-
vencerse de que aquello es es-
pléndido. 
Para Zayas, porque ha pronun-
ciado el discurso más pacífico, 
más moderado y hasta más bucó-
lico que oídos humanos han es-
cuchado desde que se inventó la 
oratoria revolucionaria. 
Para Ricardo Dolz, porque se 
negó á brindar, fenómeno rarísi-
mo en un orador de nuestra 
raza. 
Y para el general José Miguel 
Gómez, porque cuando se le su-
ponía botado del ingenio que ad-
ministra, se apareció entre la 
mult i tud inmensa de Palatino, 
acompañado de los señores Sil-
veira y Cevallos, tranquilo y re-
gocijado, como Napoleón cuando 
llegó á París á inaugurar el reina-
do de "los cien días", después de 
su destierro en la isla de Elba. 
Por cierto que al encontrarse el 
excandidato á la Presidencia de 
la República con el Director de 
este periódico—su amigo y corre-
ligionario, según los detectives de 
más fino olfato del partido mo-
derado—le invitó á hacer una vi -
sita al Central que administra, 
contestándole el Sr. Rivero en 
estos ó parecidos términos: 
—Le agradezco mucho la i nv i -
tación, pero está Vd. allá muy 
rodeado de infantería, caballería 
y artillería para que yo me atreva 
a visitarle. 
— Es verdad, pero así estará 
usted, como yo, más seguro. 
—No me gusta la seguridad 
de los campamentos. 
Y Silveira sonreía; y Ceballos 
se ponía cada vez más serio al 
escuchar el diálogo, que termi-
nó cuando el director del DIARIO 
fué á saludar al señor O'Farrill 
que desde un grupo cercano le 
miraba. 
Bueno es estar bien con los 
que mandan. 
fl 
de K O L A , COCA, C A C A O , G U A R A N A y ácido 
F O S F O R I C O asimilable es el eme íornan las 
personas de buen ^usío y paladar F I N O (jue 
saben apreciar lo que ÓB un buen V I N O anejo 
y reparador de fuerzas. 
No admitá i s S U S T I T U T O S . — B l V I N O P I -
N E D O de B I L B A O se impone á sus similares 
y en particular, para los que tengan que eje-
cutar trabajos intelectuales ó físicos sosieniáos. 
Rechassar porfaleificada toda B O T E L L A que 
on el C U E L L O , carezca del S E L L O de GA-
R A N T I A registrado de la Droguería y Far -
macia " S A N J U L I A N " de Lctrrazábal Hnos. 
Riela 99, Habana, únicos A G E N T E S de é«U 
V I N O . c528 alt tS-6 
Enropa y América. 
F O R M I D A B L E A C O R A Z A D O . 
Acaba de ser botado al agua, ante la 
presencia del rey de Inglaterra, el ma-
yor acorazado del mundo. E l írDread-
uonghtf7, (nombre rarísimo, pues sig-
nifica nada terrible), ha sido construido 
en el espacio de \cmiro meses! Despla-
za 18,000 toneladas y llevará diez ca-
ñones de doce pulgadas y dieciocho de 
tres. L a quilla tiene una forma espe-
cial, mediante la cual el barco quedará 
siempre á flote. Las máquinas, de tur* 
binas, dan una velocidad de veintiún 
nudos por hora. 
JEL H O M B R E MAS V I E J O 
D E L MDNDO. 
Habiendo nacido en 1788, resalta 
que Mr. George Fletcher, residente en 
¿i l ley , cerca de Pomeroy, Inglaterra, 
es el subdito más viejo que tiene el rey 
Eduardo V i l , y puedo añadirse con 
toda seguridad, el hombre más anciano 
en el mundo. 
A pesar de sus 118 afios, conserva el 
viejo Fletcher sus .facultades intelec-
tuales y físicas. 
E S T A D I S T I C A C R I M I N A L . 
Xo carece de interés la que acaba de 
publicarse con referencia al número de 
criminales de diversas nacionalidades, 
que han comparecido ante los tribuna-
les de New York eu los dos últimos 
años. Los Estados Unidos están á la 
cabeza de la lista con 3,246, y luego 
siguen: Italia con 448; Rusia con 344; 
Alemania con 310; Irlanda con 192; 
Austria con 125; Inglaterra con 122; 
Rumania con 30; Escocia con 28; Sne-
cia con 24; Francia coa 23; Grecia con 
10 y España con 4. 
D E S A S T R O S O I N C E N D I O 
E N I T A L I A . 
Leemos en los periódic#s que acaban 
de llegar de Milán, que un voraz in-
cendio ha destruido por completo la 
grandiosa fábrica de hilados que tenía 
la sociedad fabril algodonera en la L i -
guria en el pueblo de Eossiglione, cer-
cano á Génova. 
Parece que la causa del siniestro fué 
un circuito corto de la electricided. 
Destruidos, como se ha dicho, por 
completo edificio y maquinaria, que-
dan sin trabajo más de 700 obreros de 
ambos sexos. 
Durante la extinción del fuego, cu-
yos estragos materiales valen más de 
nu millón de francos, resultaron heri-
dos de gravedad tres obreros de la fá-
brica. 
E X P L O R A C I O N E S E N E L T I B E T 
Tenía el proyecto lord Corzon en la 
época de su gobierno en la India, de 
enviar tres expediciones científicas al 
Tibet, una de las cuales habría de di-
rigirse de Lhasa á Pekin y otra seguir 
el curso inferior del río Brahmaputra 
hasta su entrada en Assam. 
De los problemas geográficos todavía 
no resueltos, este último es uno de los 
más interesantes. Todo cnanto se sabe 
hasta ahora sobre el curso inferior de 
aquel gran río, se reduce á que atravie-
sa una cuenca extensísima, donde en 
una longitud de 400 millas hay unos 
8,000 piés de desnivel, eu que existen 
cataratas más grandiosas que las tan 
famosas del Niágara. 
E l proyecto de lord Curzon no pudo 
realizarse por la imposibilidad en que 
se encontró muy á pesar suyo el gene-
ral Macdonal, jefe de la espedición an-
glo-india á Lhasa de proporcionar tro-
pas que protegiesen la expedición. 
La idea de llevarla á cabo ha renaci-
do en estos últimos días, aprovechán-
dose para ello de las amistosas relacio-
nes del Gobierno de la ludia con el 
Tashi Lama, que en ausencia del Dalai 
Lama ejerce ahora la autoridad supre-
ma en el Tibet. 
GRiíTpARQÜE PALATINO 
para la inauguración de este gran-
dioso establecimiento se ha pre-
ferido por ser el mejor vino, el 
celebrado R i o j a Lainez . 
M US la P m E s p i a . 
Canalización íel Snadaloinyir. 
E l Gobierno, aceptando la batalla 
que el hombre presenta á los Poderes 
públicos, acude á reñirla, como expre-
sa el Ministro de Fomento en el nota-
ble preámbulo de su decreto sobre ca-
nalización del Guadalquivir, con todos 
sos elementos, con todas sus armas, con 
todas sus iniciativas. 
Ahora cabría plagiar la famosa fra-
se dé los enardecimientos políticos de 
cierta parte de los conservadores, ex-
clamando: "Así se gobierna": pero, 
en realidad, lo que procede es s e ñ a -
lar el acierto con que el señor G a -
sset, haciendo honor á sus compromi-
sos doctrinales, inicia su campaña ac-
tiva en favor de la política hidráulica. 
Su palabra de gobernante lleva aho-
ra la sanción de los hechos. So harán 
caminos, se levantarán presas, se ar-
bitrarán medios de crédito agrícola, se 
recogerán obreros allí donde pidan pan, 
trasladándoles á donde haya trabajo; y 
en esa lucha con el hombre entenderá 
el Gobierno que ha vencido, cuando 
uno de sus miembros pueda ir á los 
pueblos de Andalucía y afirmar: "to 
do el que pide pan y trabajo, lo tiene1'. 
Resolver estas graves crisis sociales 
y obreras, beneficiando al propio tiem-
po la situación del país, es un proble-
ma en verdad árduo, que el Ministro 
de Fomento ha tenido la fortuna de 
conseguir, y no tardarán eu notarse 
los resultados provechosos de esa la-
bor fecunda de la política hidráulica. 
Eu España, lo hemos dicho mucha 
veces, hay medio de hacer mucho en 
pro de los intereses generales con solo 
concentrar eu la acción lo mucho bue-
no que se ha expuesto en la teoría. E l 
señor Gassefc, afortunado apóstol de la 
política hidráulica, no quiere perder el 
tiempo eu idealismos de partido y de-
recho como una saeta va ¿ la acción. 
L a canalización del Guadalquivir, 
representa no ya el tener la certeza de 
solucionar un conflicto social del pre-
sente, sino la seguridad de que para 
el futuro se han de cosechar bienan-
danzas y prosperidades ejecutivas; de 
modo que en esa lucha del Estado con el 
hambre, la victoria no será del prime-
ro, sino de la nación, del país, de todos 
los que trabajan con fe y entusiasmo 
en la regeneración de la patria. 
En realidad eetaes la verdadera po-
lítica de altura, de resultarlos prove-
chosos, de intereses generales, de en-
cauzamiento de energías productoras: y 
bien se comprende, queá poco que per-
dure esa actividad laboriosa iráse ex-
perimentando el bienestar público. 
Hoy la acción directiva de los po-
deres públicos se concentra en la región 
andaluza, donde la crisis del hambre 
es más aguda; mañana podrá ejercerse 
en otras regiones menos castigadas por 
la indiferencia social, pero no por eso 
menos merecedoras de la atención del 
Gobierno, y de ese modo aplicando las 
doctricas salvadoras de la fecundación 
directiva á los problemas de la rege-
ración nacional, podrá España salir 
definitivamente del escollo en qne se 
encuentra varada. 
La política hidráulica qne represen-
ta y personifica el señor Gassefc en el 
Gobierno, comi«uza bien y es justo re-
conocerlo y proclamarlo honradamente. 
(Del Diario de ¡a Marina de Madrid). 
1 P B O Í E C T I A i i i 
de que se enciendan los faroles de la 
Avenida del Golfo, de que se acaben los 
chivos de Obras Públicas, de que se arre-
gle el piso de la calle de la Muralla y de 
<que todo el mundo use cuellos "Pan-
theon" y no ande por ahí luciendo cue-
llecitos de tres al cuatro, sin brillo ni ele-
gancia de forma. Pídanse en todas las 
c? miserias acreditadas y en el depósito 
general "Los Ameicanos", Muralla 319. 
Con atenta carta del Eepresentante 
Sr. Gonzált-z Arocha, recibo copia ínte-
gra del proyecto de ley por él presenta-
do á la Cámara para organizar seria-
mente la enseñanza; asunto ese á que 
no han prestado atención los demás 
Legisladores, olvidando que el más im-
portante de nuestros problemas socioló-
gicos quedaría solucionado, creando un 
magisterio de alto nivel intelectual y 
moral, y constitoyendo, sobre só¡idas ba-
ses de justicia y ciencia, la institución; 
de que depende el porvenir del pueblo 
cubano. 
Una ley que reste alicientes á la co-
dicia, abra horizontes al mérito y haga: 
inútil la influencia de caciquillos; que 
unifique las prácticas escolares, haga 
reproductivos los sacrificios del Tesoro, 
enaltezca al educador y colme de pres-
tigios la escuela pública, es cosa quei 
ha preocupado al padree Arocha, que 
aprendió en los dogmas de su fe á ense-. 
fiar al que no sabe, á repartir entre sus! 
semejantes los dones del Divino Espí-* 
rita, y á velar por la salud moral de. 
la juventud. 
Y yo creo que eso ha debido preocu-, 
par también al Congreso, que ha podi-
do reunir en un cuerpo de doctrina la 
abigarrada Icgishieióa escolar vigente,! 
si los legisladores ya encumbrados, y 
con recursos propios para educar bien 
á sus hijos, hubieran tenido piedad de 
los hijos ágenos y vivo interés por la 
suerte futura de la patria. 
Esa tardía atención del Representan-
te pinareño me ha hecho «modificar en 
parte la opinión que, fundada eu loi: 
extractos de una Revista profesional^ 
había formado acerca de su trabajo, y\ 
me obliga—sí la bondad del sefior Ri-j 
vero lo permite—á llevar mis aprecia-] 
clones particulares al magno problema. 
Empecemos pues. 
Es razonable la creación del cargo da 
Superintendente general. Jefe de loa 
inspectores técnicos. Una cosa es lo) 
administravo, casas, muebles, libros, 
aguadores, conserjes, desinfección, pre-
supuestos, y otra la dirección cientí-
fica. 
—Un Consejo Superior aesorará al 
Secretario del Ramo.—Muy bien.—Sus 
miembros devengarán dietas cuando 
se reúnan. Pero que esto no les impi-
da des.-.:n non ar otros puestos. Rectorj 
de la Universidad, Catedrático, Direo-
tor de Instituto. Las mejores inteli-. 
gencias, los maestros más ilustres de 
los altos cuerpos.docentes, constituyan-
ese organismo. 
De ninguna manera puedo convenir 
Un filósofo oportuno 
se encontraba en gran aprieto, 
por descubrir el secreto 
de la calle de Neptuno, 
dó va la gente á porfía 
Yo,se lo dirá al instante: 
Va por la tela elegante 
de la gran Filosofía. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ "u^ ia . o i <í> xa. t; o d ¿a s» 1 s 
HOT A LAS OCHO: Enseñar al ^ue no sato. 
A i a s n v e v e . - ¡Testamento 
1209 8 F 
l̂ ,1® hace á su medida un c o r s é meXor que los que venden á 
^ J í T E N ; y p o r S 5.00 americanos, m u c h í s i m o mejor que los 
une ofrecen á M E D I A ONZA. Se hacen de l a forma que pidan y 
^ remiten á toda l a I s la . r 
E l incomparable C O R S E M I S T E R I O , desde $ 4 americanos. 
F a b r i c a de c o r s é s L A N A C I O N A L . — O ' M e i í l y 2 7 , H a b a n a , 
( L A F U N D A D O R A ) 
para todu ciase de maquinaria; es la mejor y la más barata. 
La gastan los Ferrocarriles, Tranvías, Ingenios, Talleres, Fá-
bricas de Jabón, etc. 
Se vende en las Ferreterías; y el depósito general en 





los l i n d o s 
s a p a t o s 
a g a m u z a d o s 
co lo res 
g r i s , i r é i s , 
c a r m e l i t a 
y n e g r o s 
U E L E S L I S ¿ 
b l a n c a s , 
a z u l y r o s a . 
M A S O 
b l a n c o y n e g r o 
Xaevos m o d e l o s 
e n c h a r o l e s . 
LA BOMBA 
Manzana de Gómez 
nsc.'.M rz 
¡PARA SEMANA SANTA, VERDADERAS GANGAS! 
Galones y encajes de seda negra desde 2 centavos la 
vara.—Galones de paillettes.—Sombreros adornados desde 2 
pesos.—Flores y Plumas.—Crespo inglés legítimo muy ancho 
que vale 3 pesos, á peso plata la vara. — Muselina de seda, 
terciopelo, cintas, encajes, aplicaciones, etc., etc. — Todo bue-
no, todo barato. 
% ^ & 
S U C E S O R D E 
A V I S A 
X ' t z í f u e v a O r a n j a 
que el día 12 D E M A R Z O pondrá á la venta 
síí gran surtido de 
XPRESAMENTE PARA ESTA 
P A R A E L 
6t.-7 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere cohiprar un 
buen 
ó una buena 
l Í I I C I 
H A B A N A 
C 511 t6-9 iu2-10 
entura 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
Habana 85 , 
y conseguirá lo que desea. 
Ha}7 en existencia todo lo 
que pueda desearse eu Tala-
bartería. 
G 507 do, i M 
Ponemos en conocimiento de nues t r a imuaerosa cl ientela! 
que eu los d ías festivos no potlemos vender nada ni l levar en-
cargos á domicilio, respetando con esto las ó r d e n e s de nuestro 
d i g n í s i m o Alcalde y para dar, á l a vez, algunas horas de.des-
canso a l dependiente que trabaja durante seis días. 
Aprovechamos esta o c a s i ó n para manifestar que hemos re-
cibido los ú l t i m o s modelos en calzado de todas clases para s e ñ o -
ras, caballeros y n i ñ o s , y que, como siempre, detallamos con 
una p e q u e ñ í s i m a ganancia. 
Damos sellos para regalos de la gran C o m p a ñ í a I n t e r n a -
cional . 
LA OPERA. ̂  P E L E T E R I A 
0 :)4G 26tr-S( 
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ron el sefior Aroctia 
{Secretario designe 
cor» seje ros. Elfgirá 
A sus capricho»; rechazaru á 
en que eT señ o 
libremente sus 
á los más dúctiles 
los que 
La tengan distinto criterio ul suyo 
Asamblea política exigirá qne sean 
correligionarios, como si ¡os alumnos 
no fueran hijos de distintos padres. 
Norabuena, si snpióiHmos que el Se-
cretario habí» de ser siempre un pa-
triota, un Hltrnista, un santo. 
Pero cuando sea un vanidoso, pres-
cindirá de los que no le lisonjeen; des-
deñará al que le venció en iaa oposicio-
nes de una cátedra ó le ganó un plei-
to. Si es un egoista colocará á ínti-
mos y parientes. Si es un dominante, 
buscará meros comparsas. 
No me gusta lajnsticia unipersonal; 
toe sublevan los fallos de un solo hom-
bre. Y en eso de proclamar á los más 
eminentes, por propio impulso, se corre 
el peligro de equivocarse, con grave 
dafio de la educación popular. 
Ciertos requisitos serían indispensa-
bles. Los consejeros habrían de ser, ó 
haber sido, doctores en Ciencias, en 
ÍTilosofía y Letras, secretarios del ramo, 
pedagogos, sociólogos, publicistas de 
general renombre. Con esas trabas, el 
Consejo vendría precedido de garantías 
de acierto, y no podrían ser exaltadas 
nulidades. De otro modo, él sería una 
taera fígara decorativa, llamada á dar 
sanción á resoluciones de antemano 
adoptadas. 
Es muy delicada la obra educativa 
de un pueblo, para que se deje á vo-
luntad de un secretario, hoy competen-
te, mañana no, que sube al puesto no 
por sus profundos conocimientos peda-
gógicos, sino por sus servicios á un 
partido político ó su adhesión personal 
al Presidente de la República. 
Y como ningún Presidente es eterno, 
y la moral de un pueblo está por encima 
de todas las combinaciones políticas, y 
como, dado el sesgo que toman nuestros 
¡partidos, 6 exclusivistas en el Poder, ó 
fomentadores de discordias, es pruden-
te prevenirse contra la intrasióa del 
personalismo en la enseñanza, he aquí 
qne el Consejo Superior debe estar for-
mado por ilustres del saber, y no por 
parciales favorecidos. 
Dicho esto, claro está que no transijo 
con el papel risible que en el proyecto 
se asigna á ese organismo. 
Si el secretario puede prescindir de 
lias recomendaciones del Consejo, y ha-
cer su real gana ¿á qué los asesores! 
Si votos ¿para qué rejas? Si rejas ¡pa-
ra qué votos? 
— E l Consejo propondrá cursos de 
estudios, reglamentos, graduación de 
maestros, todo... pero el secretario hará 
¡lo que quiera.—Pata ese viaje no ha-
cían falta alforjas. 
—Los inspectores provinciales asis-
tirán á sesiones del Consejo, sin voto.— 
Formalidad inútil. 
— E l Consejo propondrá, en aquello 
que el secretario someta á su delibera-
ción.—Tontería: un secretario volunta-
rioso no propondrá más que aquello en 
que esté seguro de no hallar oposición, 
y lo demás io resolverá por Reales Or-
¡denes. E l procedimiento no es demo-
crático. 
Pienso que sería más cuerdo, que el 
secretario presidiera las sesiones y el 
tenperintendente actuara de secretario; 
que la mayoría del Censejo resolviera, 
después de estar obligados aquellos á 
dar cuenta de todas, absolutamente to-
das las necesidades técnicas y adminis-
trativas, conocidas desde la sesión an-
terior. Y que el secretario, como el 
'Gobernador civil y el Alcalde, fuera el 
Ejecutivo, el brazo ejecutante de los 
acuerdos. 
De otro modo, ni el Consejo responde 
é su objeto, ni tendremos jamás á la en-
señanza primaria separada de las par-
¡ticulaies conveniencias del partido que 
ocnpe el Poder. 
Ahora bien: estos cargos no pueden 
iBer gratuitos; la dieta no puede ser 
{acordada cuando el asunto que reúna á 
los Consejeros sea importante, sino 
siempre. Cuando el desinterés ha huido 
de nuestra tierra, no sería pruden-
te buscarlo de tejas abajo. Cien, dos-
¡cientos, trescientos pesos que importa-
ra cada sesión trimestral, no arruina-
rían. 
'• Una buena organización escolar sig-
nificará para la República, millones de 
i pesos en su Erario, y la conservación de 
la soberanía de la patria para los cu-
banos. 
| Y esto último no se pagaría con nin-
:gún dinero: como que el vicio y la in-
iconsciencia nos estón empujando á ho-
rrible desastre. 
Habana, Marzo S fié 190G. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la lU'pablica, ae nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Mái 
Termómetro centígrado..J 26.8 
Tensión del v a p o r de| 
agua, rn. m |l9.12 
Humedad relativa, tan-| 





J . N. AEAMBUBU. 
Zapatos de lona, muy buenos, 
^ 9 S O t ÍS - P L A T A 
en LOS PRECIOS FIJOS 
R E I N A NUM 7. 
L A C U A R E N T E N A 
E l Departamento de Estado, por con-
ducto del Ministro de la Eepública en 
Washington, viene gestionando con to-
da actividad la supresión de las medi-
das cuarentenarias adoptadas en los 
puertos del sur de los Estados Unidos 
Contra las procedencias de Cuba. 
Es probable que no se determine la 
fecha en que empiecen á regir dichas 
medidas cuarentenarias, las cuales que-
darían en suspenso indefinidamente si 
el estado sanitario de la Kepública se 
conservase como hasta hoy. 
E L TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Sania Clara, Marzo .9 de 1900, a. m. 
D I A R I O D E L A M A K I X A 
Habana. 
Y a estamos desde anoehe bajo la 
influencia de la ola fría que anuncia-
mos ayer. 
Esta noche el frió será muy intenso. 
Joi'er, 
Barómetro corregido f 10 a. m. 7Ü8.60 
m. m t 4 p. m. 757.30 
Viento predominante W X \V. 
Í3u velocidad inedia: m. por se-
gundo 7.2 
Total de kilómetros 015. 
Lluvia, m. m 12. > 
"¡Buena breva te ha caidol" dice el 
adagio; pero hay que enmendar la 
l'rase. "¡Buena breva fumas!'* se dice 
al que se recrea con un tabaco. Y este 
contesta: "¡Claro que sí! Como que es 
de la fábrica K l Guardián% deK*. F e r -
nández y Ca. Fábrica: Xeptuuo 170 y 
172,'' 
composición, siendo reemplazada por la 
"Desamparadrs". 
La casa era propiedad de D. Claudio 
Mendoza, y el teatro del Sr. Arrufat, re-
! conociendo éste una hipoteca á favor de 
Anoche salió para Camagüey, ñor el i ^ L u í s (-^rdena8- . , 
Ferrocarril ^cotral, el ' representante I Y ' n el Iu»ar ^ 8ime8tr0 80 Per8enf ro,n 
señor Francisco Duque Estrada. 
ASUNTOS VARIOS 
PAHA CA3IAGÜEY 
[L ÍLiüD) DE mOlEfl 
Hacemos presente nuestro reconoci-
miento al Heñor don Eligió Bonachea, 
Alcalde Municipal, y al señor don E u -
genio F de Santa Cruz, Inspector del 
alumbrado público, por la atención 
que han prestado á la queja que, por 
conducto del DÍARIO DE LA MAEIXA, 
les fué dirigida por los vecinos del ba-
rrio del Cerro. 
He aquí la carta que sobre este asun-
to nos remite el señor ¡áanta Cruz: 
Habana, Marzo S d« 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mío: 
En el número de es© periódico, co-
rrespondiente al 19 del actual, y en un 
suelto titulado "Al Sr. Bonachea", se 
llama la atención del Sr. Alcalde con 
respecto á que, el servicio de aluníbra-
do de petróleo en el barrio del Cerro, 
lejos de mejorar y de ser subsanadas 
las deficiencias del mismo, estas son 
mayores cada día y el servicio ha em-
peorado. 
Eealmeute el expresado servicio, 
apesar del celo de esta Oficina encarga-
da del mismo, no resulta todo lo efec-
tivo qne es de desear. 
No obstante me place significarle 
qne, mensnalmente al Contratista de 
dicho servicio, se le impone la penali-
dad correspondiente, y se le exigirá, 
como hasta aqui el mejor cumplimien-
to, hasta que por la Empresa del Gas, 
se cumplimente lo acordado por el 
Ayuntamiento en su sesión de fecha 14 
de Noviembre último, que es, la susti-
tución del alumbrado de petróleo en el 
barrio del Cerro por el alumbrado de 
gas. 
Todo lo que por encargo del Sr. Al-
calde me complazco en manifestar á V . 
Boy de V. con toda consideración. 
EUGENIO F. DI-: STA. .CRUZ. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O . 
( Por te légrafo ) 
Gurtne M'irzo S 19OG. 5 y ÍO p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Me informa Presidente Convención 
Municipal del Partido Moderado, que 
dicha Convención se reunió hoy para 
tratar sobre la combinación judicial, 
por creer que han sido despreciados 
los plnarefios. Me indicó que pensa-
ba separarse del partido 
E n todos los rostros veo muestras 
de disgusto. 
l iamos. 
SANTA C L A R A 
URBANIZACIÓN 
El Ayuntimiento de Santa Clara ha 
tomado el acuerdo de disponer que por 
el maestro de obras de la ciudad se 
proceda á la urbanización de los terre-
nos comprendidos en la parte Sur de 
la población, por Chamberí. 
PRINCIPIO DE UNA OBRA 
En Sagna, desde hace algunos días, 
viene trabajándose en el cambio de 
atravesaños de la vía estrecha. Se ha 
empezado por el patio de la estación 
á sustituir los referidos atravesaños por 
los de vía ancha para el ferrocarril que 
ha de llegar hasta Rancho Veloz. 
Para no interrumpir las operaciones 
de la zafra, no se emplea mayor activi-
dad en estos trabajos; pero cuando la 
zafra termine se pondrá mano en ellos 
hasta su conclusióu. 
CIERRE DE UNA SERVENTIA 
Los señores Emilio Terry y hermano, 
dueños del magnífico central Caracas, 
han solicitado de l Ayuntamiento el 
permiso correspondiente, para cerrar 
la serventía conocida por E l Tejar, al 
objeto de urbanizar todo el terreno de 
lo que fué Quinta de los caimitos, ce-
diendo, al efecto, en solares, dicho te-
rreno. 
Propónense, además, los hermanos 
Terry, edificar una estación de viajeros 
que responda á la importancia de su 
empresa ferrocarrilera, y á las necesi-
dades y cultura de Lajas. 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A LA T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 








Ayer ante el Tribunal Pleno de la 
Audiencia de esta provincia prestó 
juramento y tomó posesión del cargo de 
magistrado de la Sala de lo Criminal, 
de la prouia Audiencia, el Ledo, don 
Francisco Rodríguez Ecay. 
NOMBRAMIENTOS 
La sala de Gobierno de la Audiencia 
hizo ayer los siguientes nombramieu 
tos: 
Oficial de Secretaría, señor Enrique 
Mira Narganes; escribientes: las seño-
ritas Entina Huart, Luis» de Arangoiz, 
Mercedes María Larios y Margarita 
Fontanills, y señores Armando Rota, 
Mario Várela Jado, Wifredo Mazón y 
Antonio Hevia. 
DEPEJÍDIENIES DE RKSTAÜRANTS 
HOTELES Y FONDAS 
E l Secretario de la sociedad "Unión 
de Dependientes de Restaurants, Hote-
les y Fondas", nos ruega recomende-
mos á sus asociados la asistencia á la 
junta general extraordinaria que se ce-
lebrará esta noche, en los altos de Mar-
te y Pelona, por tratarse de asunto de 
interés para el gremio. 
MAIZ G I G A N T E 
L a Secretaría de Fomento del Go-
bierno de la República de Méjico ha 
remitido hoy á la Secretaría de Agri-
cultura de la Kepública de Cuba, el co-
nocimiento de 10 sacos de maiz gigante, 
lo cual permitirá no solamente servir 
todos los pedidos pendientes de despa-
cho, sino todos los demás que se hagan; 
y también al remitir el maiz enviarlo 
en cantidad más considerable de la que 
hasta ahora ha sido posible hacerlo. 
Estas semillas de maiz gigante, ade-
más de ser gratis son absolutamente in-
dubitables. 
E L DOCTOR HERR 
Procedente de Miarai llegó ayer en 
el vapor ingles l lal ifax, el doctor Mr. 
Herr. 
D E INSTRUCCIÓN P Ü B L I C i 
tirexilar núm. 10. 
Siguiendo el precedente establecido 
en años ameriores, se advierte por este 
medio á las Juntas de Educación de la 
República, qne no tendrán derecho á 
percibir sueldo alguno durante las va-
caciones de Junio, Julio y Agosto aque-
llos maestros que sean nombrados du-
rante los tres meses que preceden á la 
terminación del último período esco-
lar.—Manuel francisco Lámar, Secreta-
rio de Instrucción Pública. 
BORO DE LUZ 
Los inspectores de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana, seño 
res Puig y Sabaté, sorprendieron ano 
che en una casa de la calle de Obrapía 
un robo de luz eléctrica, levantando e 
acta correspondiente qne firmó el in 
quilino de la casa, cuya acta han entre 
gado al Administrador de la Empresa 
Sr. Zorrilla. 
SESIÓN 
L a Academia de Ciencias Médica 
Físicas y ISaturales de la Habana, es 
tablecida en ('aba n? 84 A., celebrará 
sesión pública ordinaria, mañana, vier-
nos, á las ocho de la noche, con la si-
guiente orden del día: 
l'.' Sífilis del sistema nervioso. Pre-
sentación de varios tipos clínicos. Re-
flejo cruzado paradoxal, por el Dr. J . 
A. Valdés Anciano y alumno A. Gar-
cía Casariego. 
2o Apuntes sobre la Anatomía y 
morfología del mosquito Trabajo pre-
sentado por el Dr. José H . Pazos, con 
opción al título de Corresponsal. Infor-
me. Por el Dr. Pedro Valdé Rogués. 
Sesión de Gobierno. 
Elección de Académico. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcohol ÍS, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T K O P I C A L . 
Ü E O N I C A D E P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mañana poco antes déla*» seis.fué 
destruido por un incendio el antiguo edi-
ficio donde estuvo instalado el teatro "Pi-
1 arefio'', calzada del Monte en tre San Joa-
quín y Romay. 
E l edificio, que era de madera, estaba 
clausurado por el Departamento de Sa-
nidad, por cuyo motivo se cree que el 
fuego haya skio intencional. 
A los pocos momentos de darse la se-
ñal de alarma, se presentó allí la bomba 
"Luisa Wood", la que se situó en la to-
ma de agua que existe frente al edificio 
incendiado, empezando seguidamente á 
funcionar. 
Los bomberos tendieron dos mangue-
ras, una por frente al edificio y otra por 
la calle de San Joaquín, alcanzando el 
fuegro á esta última por la parte del fondo. 
Debido al fuerte viento que reinaba en 
aquellos momentos, y á IÍ» poca presión 
de ajíua que había en las cafierías, resul-
tó infructuoso el trabajo de los bomberos, 
por cuyo motivo quedó destruido todo ei 
edificio á los pocos momentos. 
Los bomberos ante la imposibilidad de 
salvar de las llamas el teatro, se concre-
taron á aislar el fuego de las casas colin-
dantes, principalmente de en laque está 
instalada la peletería " L a Nueva del Pi-
lar" donde se quemaron las puertas y 
ventanas de una babitación alia. A los 
pocos momentos de estar trabajando la 
bomba "Luisa Wood" sufrió una des-
desde los primeros momentos ei Jefe de 
I Pomberos, señor Zññiga, y el segundo 
i Jefe de policía, señor Martínez, con el 
' ayudante del Supervisor, capitón señor 
I Cruz Muñoz. 
E l Juez de guardia, Ldo. Ponce, con 
! el escribano señor o'Reilly y oficial se-
ñor Valdés, se constituyó en el lugar del 
siniestro, haciéndose cargo del atestado 
levantado por el teniente sefior Morales. 
K \ capitán interino de aquella demar-
cación, teniente sefior González, con 
fuerzas á sus órdenes cuidó del orden pú-
blico. 
A las siete y medía de la mañana se 
dió la seflal de retirada. 
Esta madrugada fué asistida en el 
Centro de Socorro de la primera demar-
cación la morena Leonila Capetillo, de 
lí> años y vecina de San Cristóbal núme-
ro o, de una intoxicación, (te pronóstico 
grave, originada por haber ingerido cier-
ta cantidad de láudano. 
E l estada de la paciente fué calificado 
de grave. 
En las primeras horas de la mañana de 
ayer el vigilante 993 presentó en la déci-
ma Estación de Policía, el blanco Calixto 
Alvarez, al que sorprendió dentro de la 
bodega situada en la calle de Santa Tere-
sa esquina á Manila, ocupándole un cin-
cel con el cual proteudió abrir una caja 
de hierro. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado correspondiente. 
A l hospital "Mercedes" fné remitido 
en la tarde de ayer el blanco José García 
Rap, para ser asistido de una herida pun-
zante en la planta del pie izquierdo, que 
sufrió casualmente al pisar un clavo en 
los talleres de la Ciénaga. 
Al asiático Luis Chao, vecino de Glo-
ria esquina á Rastro, le robaron de su do-
micilio y en circunstancias de encontrar-
se ausente, una maleta conteniendo ropas, 
tres centenes, 6 pesos moneda americana 
y 10 pesos plata. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
E l menor Arturo Sánchez Sterling, ve-
cino de O'Earril! núm. 9, fué detenido 
ayer tarde por haber hurtado en unión 
de otros tre» menores tres pesos, en el al-
macén de víveres Oficios 32. 
Dicho menor fué entregado á sua fami-
liares para que hoy lo presenten ante el 
Juez Correccional del Distrito. 
Por haber agredido, tirándole piedras, 
al motorista Frrncisco Miranda Fernán-
dez, al estar este parado con un tranvía, 
en la calle de la Línea esquina á 12, fue-
ron detenidos los blancos Lucio Reyes y 
Nicolás Falencia, los cuales ingresaron en 
el vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
Miranda resultó lesionado levemente 
en una mano. 
E l blanco Salvador Martín fué presen-
tada ayer en la 6? Estación de Policía por 
el vigilante 777, á virtud de la acusación 
que le hace Oscar Zúñiga, de sospechar 
sea quien le hurtó 4 pesos plata, de un 
carretón de mano en que vendía frutos. 
E l hecho ocurrió en la calle de Lealtad 
esquina á Estrella. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
Complacemos al señor don Ramón 
Ahumada, Coronel del Ejército Liberta 
dor, haciendo público el encontrarse go-
zando de completa libertad, por no ha-
ber-te comprobado la falsa denuncia que 
contra ól hizo el moreno Ladislao Mones 
ante el Juez de Instrucción del Este, acu-
sándolo de haberse quedado con un certi-
ficado del Ejército por valor de 641 pesos. 
E l señor Ahumada, espera que los tri-
bunales le hagan justicia, declarando su 
inculpabilidad castigando á su delatador. 
n̂ vindeiiti Aarftlat 
Ayer tarde 
americano "ílaida". 
Y A T E 
se hizo á la mar el yate 
E l 
E L ^ N I C E T O " 
vapor español "Niceto" entró en 
puerto hoy, procedente de Liverpool, con 
carga general. 
E L " M O B I L A " 
Con carga y pasajeros entró en puerto, 
procedente del de su nombre, el vapor 
cubano "Mobila", con carga y pasajeros. 
E L " S A N T I A G O " 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto boy, el vapor americano "Santia 
go", con carga general. 
E L " P R I N C E G E O R G B " 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en bahía esta mañana, procedente de Mo-
bila, con carga y 22 pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor cubano "Mobila" trajo del 
puerto de su nombre, para Mr. F . Wol-
fe, 33 vacas, 19 crías y un toro, y para B. 
J . Bishop, 4 caballos, 11 muías y o ye-
guas. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Piala empatióla,... de 91 á 92 
OaU^illa de 91 a 93 
BliUtea tí. Eepa-
flol d« 4 ^ ^ 5 
Oro ameriuno \ 
contra eapaftoi. \ ae 1U8/* * 
Oro anaer. oontra i . . 0 p 
plata twpaflola. j a 18 r-
Cent nes » ó 74 plat*. 
EncantiiUdas,. á 6.73 pinta. 
Luises .., 4 4 58 plata. 
En cantidades., á 4.60 plata. 
Kl peso ameriOA ] 
no en plata w- l i 1-18 V. 
pañ la | 






de Idiomas, Taquigrafía y Mceanojfrafia. 
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f m D O ^ i r n o s 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
V I S I T A S D E CORTESIA. 
llotiffkonff. Marzo 9 . - -Va desapa-
reciendo el rozamiento que existía 
entre el Virrey de Cantón y el repre-
sentante de los Estados Unidos acre-
ditado en dicha capital. 
Las relaciones entre estos persona-
jes van siendo más agradables, y re-
cientemente se han cambiado visitas 
por primera vez en el transcurso de 
varios meses. 
M O V I M I E N T O SOFOCADO 
Montevideo, Marzo .9 .— La paz sigrue 
reinando en toda la república del 
Uruguay. 
Se han efectuado nuevas detencio-
nes y el movimiento revolucionario 
ha sido sofocado por completo. 
MOROS Y A M E R I C A N O S 
Manila, Marzo .9.—Cerca de J o l ó s e 
ha librado un combate importante 
entre moros y americanos, en el cual 
las fuerzas de los Estados Unidos re-
sultó con 15 muertos y 5 individuos 
heridos, contándose entre estos últi-
mos el oficial que mandaba la tropa. 
Un destacamento de infantería de 
marina que también tomó parte en 
dicha acción, tuvo 32 bajas. 
Las perdidas de los moros ascienden 
á 600 muertos. 
N U E V A C A U S A C R I M I N A L 
Washington, M arzo .9 . - -El Attor-
ney General, Mr. William Moody, 
piensa procesar á la American Suf/ar 
Mrftning Company, j á varias em-
presas ferrocarrileras de Nueva York 
á causa del acuerdo que han tenido 
sobre la cuest ión de los fletes del azú-
car. 
Mr. William 11. Hearst, director 
del "New Yorfl Journal'*, ha facilita-
do los datos en que el grobierno basa 
su acusación. 
Manifiesta Mr. Moody que las prue-
bas en poder del Gobierno son com-
pletas y que un caso parecido se está 
veniilando ahora ante el gran Jurado 
de Nueva York. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
tfew Vork, Marzo 9.— Ayer jueves, 
se vendieron ••n U tíoUa de Vatof n de 
esta plaza, 920,700 bonos y acciones d«t 
lis principales empresas que radican en 
b s Astado* Unidos. 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se ha recibido la acostumbrada remesa 
de periódicos de todas clases, entre los 
que extraemos. 
Rojas Selectas. Mes de Marzo. Pre-
cioso náraero que contiene un saim-te 
deseonooido^de Ramón de la Cruz: un 
artículo ilustrado sobre el pintor Emi-
lio Sala: los proyectos de la locomoto-
ra eléctrica, fotografía arl^stica. Todo 
con grabados espléndidos. 
Blanco y Negro, Con dibujos en co-
lores. 
Nuevo Mundo. Con la cacería del 
rey y muchos datos, y el último artí-
culo de Luis Tabeada. 
La Campana y l Esquuella mny chis-
tosas. 
Pluma y Láph4 Con ranchas nove-
dades. 
Y además han llegado las modas de 
Abril, especialmente el Delineator y El 
Espejo de la Moda. 
Los diarios de Madrid, Jmparcial, 
Liberal y Heraldo se reciben con gran 
aceptación. 
S e c e i o n M e r c a n t i l 
LcT^ja de Tiveres 
V E N T A S EFlíXJTÜADAS HOY 
Airiiiif.cn. 
125 ci jabón Sol. | t .2ñ c. 
125 oí „ L a Llumanera, »5.50 c. 
40 oí vino Rioja Izquierdo, E i , II c. 
50c[ „ Mi, í i -25. 
125 salones vino Gloria. |l-75 g-. 
60 c[ vino M. de Haro Rioja, ^4.85 c. 
55 C[ amontillado Alfonso X l í ¡ , $9-50 c. 
10 „ Oloroso Dulce hombre, S. 
Romate, |12 c. 
VAPORES M_ TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Marzo 9—Ida, Fiverpool. 
P'-Prince Arthur, New Orleans. 
12—Pió I X . Barcelona v escalas. 
,. 12—Esperanza, New York. 
„ 12—Seguranca. Veracruz y Proirreso. 
,, 14—Moterey. New York. 
,, 14—La Navai-re, Veracnu. 
„ 14^-Martin baenz, New Orleans. 
,, 15—Stasfurd, Bremen y A mberes. 
21~Santanderino, Liverpool. 
S A L D R A N 
M arzc 10—Morro Castle. New York . 
.. 10—Esperanza, Progreso y Veracrue. 
„ 13—Seguranca. New York. 
,, 15—La Navarre. Saint Nazaíre, 
15—Martín Saenz, Cana iaa y escalas. 
PUERTO DE_U 
B U Q U E S D E T R \ V E s : . v 
E N T R A D A S 
De Mobila, en 2 días, vp. cuh. Mri.n 
Webb, ínn îrt". ««T, — " ' M í n ton. 
L . V. Place. 
\ concargVyUpaa^ 
Do Taippa, en 4 días, gol. am, J n 
Pinkham, ton. 30). con madera í f1»-es, 
De Nueva York, en 6 días, vp a ¿ * s - Pt4J 
cp. Jone», ton. 2358, con^a*-^t ia l1 
Comp. 5,1 4 Za!^, 
¡ De Mobil», en V,i días, vo. inc p-,-
ge, cp. Me Kernen. ton. 21tó jl0? Q»»? 
22 pasajeros 4 L . V. Placé, ' n ^tre, 
Dia 9: ' 
De Liverpool, en 20 días, vp. eso m** 
Beetegui, ton. 2908, con carha 4 a 0'c»í 
Comp. ^IbiQ' 
S A L I D A S 
Dia 9: 
Mobila. vp. ing. Prinee George. 
Cayo Hueso, vp. Ing. Halifax, 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Movimientoje pasajeros 
L L E G A D O S 
De K e y West y Mianai, en el vap. inr t, 
101 touristas. 8" 
De Mobila, en el vap. cubano Mobila; 
88 touriatas. 
S A L I D O S 
Para K e y West y Tampa, en el van ««. 
no Mascotte: ^ ^«ic». 
Francisco Vene—Mercedes Martines*» 
ños—Antonio Enamorad >—Aurelio Vi,* 
Manuel Carmona—Faustino Capote— 
Oeeja—Jnau Vargas—ru.ebio C a r r a s 
mingo C d e t o - B r í g i d a Vals y 2 ni ños-A * 
Eapinoaa—SFilomena Lópet—Pr«iii«j¿J^i 
odijl^ 
Fran •' s 
néñdez—Regino Martínez—Rafa©] píSi'* 
- M a n u e l P é r e z - T r i n i d a d Rodrigue/.:^1 
lio Lazo—Ana VUaro -Katrella L a z o - A " T 
Febles—Francisco v Manuel Coto—Con ** 
anco y S niñ s—Marcos Santana Cr' ^ 
Pomir—Francisco Fuentes — Indilec 
.a r^na- e l , ; 
nández—José Miras—H. Gil—Lorenzo 
— Antonio Blanco—Rosendn v \ fa„„ wáor''> t i  l osendo y Manuel M i 
dez—Manuel Tamalgo—Enrique Osorioy 
familia. 
Buques con registro abierto 
V e r í c r u t , vp. csp. Alfonso X I I J , per Mam, 
Otaduv. Hue 
Veracruz,"vp. franc. L a Navarre, per BridaL 
Montro» y Cp. ^ 
Veracruz y escalas, vp. am. VigiUnc¡a„ 
Zaldo y Cp. 1 y,r 
Nueva York, vp. am. Esperanza, porZaldoi 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca 
Zaldo y Cp, ' 
Gulfport (Miss.i, v. Marlel, barca Itallm 
Nautils, por Dussaq v Comp. 
>" uev». York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo» 
Comp. ' 
Veracruz y esoalas, vp. am. Yucatán, por Zal-
do y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zald» 
v Comp. 
Mobila, vap, cub. Mobila, por Luis V, Plané, 
Canarias, bca. esp, Trlunfs, por GalbanyCj», 
Buques despachados 
Mobila, vp. ing. Prince George, por L. 
Con 32 tercios tabaco, 7 heles, piñasy íjj 
id. legumbres. 
e o M u m c A ü o s . 
CENTRO 6UIE60 
D E L A H A B A N A 
Scccipu de Kecreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para dar un baile de disfraz para los se 
cios a i el Gran Teatro Nacional la noche del 
sábado 10 del corriente mes y suspender «i qne 
se faabia de celebrar en el salón principal di 
esta Sociedad la r.oche del domingo 11 del mi» 
mo mes, se hace p&blico por este medio pan 
conocimiento de los sefiorea asociados. 
E n el baile de referenoia se obser *rlnIa 
mismas reg>as que las determinadas par»loe 
bailea anteriores. 
Es ta Sección podrá reservarse el número de 
palcos que crea conveniente para las autori-
dades y señores de la prensa que concurraní 
d:Rbo baile. 
Las puertas del Teatro se abririln á las Nl'E" 
V E y el baile dará principio á las DldZ en 
punto. 
NO S E D A N I N V I T A C I O N E S . 
Habana. M*rzo 6 de 190tf.—El Secretario, 
P. S. R. Juan Rios. o 54 » 3t-3 2m-a 
Q 
U l ) 
Sección de Kecreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizad» esta 8«coi6í 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cuar 
tro bailes de disfraz para los Sres. af00/' 
y una m it inée infantil que tendrán efecto i" 
días 25 y 37 ael corriente y 4 y 11 del eiítr»"^ 
las puerUs se abrirán á las 8 y los halles tvr 
pezaráa á las 9. . J. 
Las reglas que han de observarse son i*3*^ 
guientes: . 
l í No se admitirán comparsas que nose»» 
formadas de señores asociados, ffl, 
4» E s de absoluta necesidad quitar P3! C5"£ 
pleto el antifaz ó careta ante la Com.sion» 
el gabinete de reconocimiento. u, 
3. Queda prohibida la entrada 4 toda m» 
cara cuyo disfraz no responda A la decena / 
cultura de esta Sociedad, sin distinción ae» 
xo ni calidad de socio. , o.i0níi 
l í L a Comisión podrá retirar de los sai 
a toda persona, que considere inconveni ^ 
sin e r p l i c a c i ó n de ninguna «sP8CÍe'c0^-ta 
previene el artículo 13 del Reglamento ae*-
Sección. , ^ 
5? Para tener derecho á la entrada ser' 
quisito, absolutamente indispensable. ia 
sentac ión del recibo dol mes de la itca*\aút't 
6; Ĵ os Sres. asociados que por ^ J r ] ^ 
circunstancia tenean qne abandonar ei ^ 
antes da la terminación de los bailes, s° ttj 
rán al efectuarlo de las comisione-) de P" ^ 
estampen en los récibos el sello de sana ^ 
cuyo requisito no tendrán validez ai0» 
tos de entrada. . , „art\Ür 
N O T A . - L 1 baile infantil tendrá Iu r̂r.rc4n ü 
mingo de PIÑATA, las puertas 86 a°r'edik 
las doce y el baile empezará á la un» y ^ 
Nose admit;rén en el salón de baile 
menores do 4 años. „„iAn b»" 
O T R A : - N o hay invitaciones excepcio» 
ohn del baiie infantil. „ , QorreW' 
Habana J2 de Febrero de 19f6.-El set 
rlo, Eduardo A. López. m <̂ .F 
c 409 19 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren el Sábado 1" 
del coiTicnte en la Iglesia de Nuestra Seílora de Be-
lén serán aplicadas por el eterno descanso de la 
Señora Juana Fraguela v Feniamlez 
y 
Don José Saníalla y Fernandez 
Sus hijos é hijos políticos ruegan á sus 
amigos los acompañen d tan piad080 
acto. 
H a b a n a 9 de Marzo de 1906. 
3404 ti « 
JJlARIO D E L A MAEINA.—Edición de la tarde.—Marzo 9 de 1906. 
j POBRE m GOYO! 
JoveUanos. 7 Marzo de 1006. 
gr. Director del DIARIO DK LA MAKINA 
Mny respetable señor: Aauqne como 
, . . , ¿00 se me alcanza poco de letras, 
„„r amor de Dios y por la mncha lásti-
n i alie me está dando don Goyo, que 
SsriS capataz, voy á echar mi cnarto á 
Loadas (con permiso) en rste negocio 
L e llaman los papeles la crisis agríco-
la VQ116' Para 108 ĉ Pâ nc<48j Por mi ma* 
¿vi se ba vuelto un negocio muy feo. 
•Ay, mi amigo! E l que tiene puesto 
de viandas, saca cuentas; el que tiene 
tódegui^i S!,csl ^uelltas; H1'6 trafica 
fn ganado, saca cuentas: sólo los que 
BÍHiibran caña viven Tajados con las 
ciiütro reglas á trompadas y galletazos 
V creyendo, como en la Caridad del Co-
bre, en que !a zafra que viene, por es-
to por lo otro y por lo de más allá, va 
á ser la zafra grande. 
.jjjígnme usted el favor! Don) Goyo 
nos ha pagado este año á loa gañanes 
cuarenta pesos, mes corrido, y á los 
arrieritos veinticinco, no habiendo 
liombre en la colonia que ganara me* 
nos de venticinco pesos mensuales. De 
los ajustes de guataca, ni loa mientes: 
trabajando seis horas, ha venido la 
rente sacando uu diario de dos á tres 
pesos. Resultado: que mientras loa 
iornaieros nos hemos -nvertido en 
propietarios, pues yo c< pré una ye-
güita tejana y una novil imperial con 
un trapo ¿sabe cómo? y ( cho mi com-
padre, dos aflojas, y Tito mi cufiado, 
nna vaca con su cría y Chelo el Lar. q, 
una yunta de toretes, don Goyo .anda á 
estas horas vendiendo á como quieran 
la boyada, para taparle la boca al re-
facciomsta y poder aguantar el cañona-
zo de la renta. 
Por Dios, señor Bivero, que esto tie-
ne mucho que ver. Los guataquer s 
botando en los jolgorios del pueblo y 
hchosuuos tacos con íluses de casimir 
y calzado de charol y don Goyo, que 
BÓlo se viste de dril malo y que lleva 
los zapatones rotos, voltea que volte-.i 
la colonia con las riendas sobre la al-
barda del arrenquín, sacando cuentas 
con un lápiz, como si quisiera sembrar 
números por todas partes. ¡Ay, mi 
amigo, á buena hora! ¿Por qué uo los 
Bembró con la caña? 
Mi capataz ha venido á caer á estas 
altaras de zafra en que el fruto, á to-
do meter, da sólo para el corte y tiro y 
que aqní no se puede pagar más que 
tanto más cuanto. Pero todo tiene re-
medio, menos la pelona,- ahí está, sin ir 
más lejos, don Pancho, el vecino, que 
se halla fomentando una colonia y to-
davía no molió. Nos tiene SCCOR á em-
bajadas: que don Goyo da menos acei-
te que uu ladrillo y que en cambio, él 
paga más que ninguno, y que nos mu-
demos para ella. ¡Quién lo verá el año 
que viene montado en el arrenquín, lá-
piz en ristre y con el refacción isla he-
cho un basilisco, pegado á la cola bu-
fando como un gato! 
Total, que á este gualtrapeo no hay 
«n Cuba un capataz que aguante otras 
dos zafras; y yo MO digo, aunque soy 
un porro: si aqui no se siembra caña y 
no curre una peseta, ¿de qué vamos á 
vivir los trabajadores del campo? 
A mi corto modo de ver el negocio 
no tiene arreglo, sino que los que siem-
bran caña saquen cuentas todo el año. 
aunque sea por los dedos, que los que 
gobiernan vean al modo de traer gente 
para que el trabajo y el trabajador an-
den parejos y que esos que mandan se 
las compangan de manera que las co-
sas de comer, que ahora están pol-
las nubes, se pongan baratas, á fin de 
que con un jornal arreglado al precio 
del fruto podamos vivir los pobres, de 
lo contrario, unos antea y otros des-
pués, el mecate y la guásima para ca-
pataces y braceros y el diablo carga 
con todos. 
Gracias, señor, por la publicación de 
ésta y por hacer pouer los signos y co-
rregir la ortografía, y sabe que aquí, 
en la colonia lü Limbo, tiene uu servi-
dor para lo que guste mandar, que lo es 
LlBüKlO T O K B E S . 
E L A Ü T 0 - R 4 Y 0 
Con un poco más que los fabricantes 
de automóviles perfeccionen sus ya 
portentosas paáquinas y aumenten la 
velocidad acabaran por volar. Hoyes 
ya tal la ligereza con que las ruedas se 
deslizan por el terreno sin tiempo para 
posarse «obr- él ni casi para tocarlo, y 
tal la rápide/. que al menor obstáculo 
responde el proyectil automóvil dando 
de una á tres vueltas en el aire. Estja 
terminación de muchas carreras parece 
ser ya reglamentaria y admitida como 
resultado muy natural; no sólo lo he-
mos viatO repetirse recientemente aquí, 
y en Europa, sino que por no ser me-
nos uno de los automóviles disparado 
la sem:ina pasada entre la Habana y 
.San Cristóbal dió también su voltereta 
y fué á caer bulando en una zanja. An-
tes, cuando corrían treinta ó cuarenta 
millas por hora, al chocar con una pie-
dra, una cerca ó el pretil de un puente 
se desencuadernaban y quedaban á pe-
dazos en .ei sitio. Ahora se empeñan 
en seguir adelante, ejecutan arriesga-
dos y vistosos volatines y si el obstácu-
lo es impasable é insaltab'e, como una 
pared de cal y cauto ó un árbol añoso, 
el automóvil se. aplasta contra él y to-
ma la loma de parcho. Es decir, lo 
misino que hace una bala al pegar de 
lleno contra el hierro ó el granito. 
Pero ya é>ia no es tan poco la última 
palabra en ja historia de automóvil. 
Lo que acalntmos de decir sucedía (hay 
que hablar « pretérito) cuando las di-
chosas inaqmnitas dejando atrás á las 
más rápidas locomotoras iban braman-
do por esas pistas á razón de sesenta á 
setenta millas por hora. Pero á Dios 
gracias ya vamos mejorando á esas tor-
tugas en tercio y quinto. 
Allá en ünnond, en el estado de 
Florida, se ha presentado un señor 
Mariott, con un automóvil de solo 5-4 
caballos de fuerza y del sistema lla-
mado '"Stanley Stearaer". Xo se dice 
si el moderno Pegaso tiene alas, pero 
sí qu^ ha corrido una milla en 2S.1-5 
segundos, ó á razón de 127.66 millas 
por hora. No hay para que decir que 
tamaña velocidad no es sola la mayor 
alcanzada hasta ahora por un automó-
vil, sino también la mayor que ha ob-
tenido un vehículo de cualquier clase 
que sea y guiado por un ser humano, 
desde que el mundo es mundo. 
Esta nueva proeza deja atrás para 
siempre á los ferrocarriles. Los trenes 
más rápidos son los norteamericanos y 
entre ellos ninguno á vencido ni igua-
lado al de la compañía de Filadelfia y 
Keading que en Julio de 190-t fué de 
Egg Harbor á Brigautine Junction, 
trayecto de 4.8 milla*, en 2 minutos y 
30 segundos, ó sean 115.20 millas por 
hora. Doce millas menos que el auto-
móvil de Onuond. Uu periódico calcu-
la que con éste podría recorrer Mr. 
Marriott tres manzanas reglamenta-
rias de la ciudad de Xueva York antes 
de que el sonido de un cañonazo dis-
parado á la salida del automóvil llega-
se á oidos de los espectadoi es coloca-
dos á una milla del punto de partida. 
Y pensando nosotros en los malaventu-
rados á quienes Mr. Marriott encontra-
se en éu camino, preguntamos de qué 
les valdría tratar de huir y hacer quie-
bros y hurtar el cuerpo para escapar á 
semejante cañonazo. Si ese automó-
vil tuviera de proyectil la forma y el 
tamaño como tiene los ímpetus, antes 
de que el infeliz pudiera levantar un 
pie ya le habría entrado el •'Staul'ey 
Steamer" por el esternón y salídole por 
el espinazo. 
A la derrota de los ferrocarriles se 
une la de los más veloces caballos de 
carrera conocidos hasta el día. ''Por 
fin, dice un periódico, tenemos algo 
que pneda llamarse verdaderamente 
rapidez (real speed ). Ya que los ca-
ballos no han podido, tras años de es-
fuerzos, llegar á correr una milla por 
minuto, contamos con una máquina 
que vuela más d- dos millas por minu-
to. Felicitémonos". 
Lo que es por nosotros, felítense us-
\edes cuando gusten. Y entre tanto 
pueden ir preparando las espuertas pa-
ra recoger los restos de los automovi-
list-s del porvenir. Lo de "restos" ea 
algo hiperbólico, desde luego. De los 
suicidas que se metan en esos rayos 
con ruedas y se paseen á razón de 28 
segundos por milla, no quedarán, en 
caso de accidente, más restos que al-
guno que otro botón y uu par de taco-
nes. 
(De Las Xovcdadrfi de Xueva York) . 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido las siguientes: 
La obra Jurídica de Ihcring, por el 
Dr. Pablo Desvernine. 
Jndusiría Azucarera y su deseada za-
fra de 1903-4. Trabajo útilísimo de 
estadística y de precios del azúcar, con 
la lista de todos los Logeoios de Cu-
ba; hecho en la Secretaría de Hacien-
da. 
JSl Escolar, revista quincenal número 
de 1? de Marzo. 
Revista del Vedado, número de Enero. 
E l Católico de Santiago de Cuba, n? 
de de -í de Mar/.o. 
Archivo de Policlínica, n1; de Febrero. 
Memoria del Instituto de 2? Ense-
ñanza de Oriente de 19Ó5-6, leída 
por el señor don Ricardo Üerréra. 
Kl amigo de la Verdad. Semanario 
Católico. Io Marzo. 
I 'rbi el orbe. Revista masónica de 
Cica fuegos. 
Boletín de Policía, n? de Febrero. 
Boletín del Archivo Nacional. Enero 
y Febrero. 
Revista del Foro. Kuraeros 7 y 8 do 
1905. 
Consideración sobre 400 operaciones 
de extracción de cataratas, por el Dr. 
Carlos Finí av. 
Informe Sanitario y Demográfico de 
Cuba mes de Octubre de 1905 por el 
Dr. Carlos Finlay. 
La Eacueli Boderna, número 2S de 
Febrero. 
Revista de la Escuela de Medicina. Ñ9 
de Enero. 
La Instrucción Primaria. Revista 
quincenal del 10 de Enero. 
Boletín Oficial del Departamento de 
Estado de la Secretaría de Estado y 
Justicia. Febrero 190G, con dos suple-
mentos de Memorias comerciales. 
LA E 
nevo (|:ic estas postales í 10 V E L A D O i l A S , que sa i n c i d i r í a Cü d j i é a eacra 
premios los extraordinarios . 
El Estudio. Boletío judicial; núme-
ros del mes de Febrero. 
/{olerm de defunciones ocurridas en 
la Habana en el mes de Enero anterior. 
E l Maestro Cubano. Revista pedagó-
gica. 25 de Febrero. 
Crónica Médico Quirúrgica de la Ea-
baña. Mes de Febrero de 1906. 
Revista Municipal é intereses econó-
micos. N? de IV de Marzo. 
Revista de Medicina y Cirugía de la 
Habana. N* de Febrero. 
Obras completas de Tolsioi. Cuaderno 
41. 
I.iberias, revista quincenal de Cíen-
fuegos, que publica trabajos científicos 
muy importantes. 
Cuba Pedagógica. N? de 2S de Febre-
ro. 
El Zanjón: Bosquejo histórico, por 
D. Valeriano Gutiérrez y Gutiérrez. 
(raceta Económica. N • de 2S de Fe-
brero. 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz, leche con 
dcn.sada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 eátá el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
OBRAS 
que acaba de recibir la Librería Nueva¡ 
Dragones frente al teatro Martí: 
Julio Verne, I.a invasión del mar. 
Kspejo, Cría de los Ganados. 
Joi dana, Cria de los animales domés-
ticos. 
León, Cría de los canarios. 
Rossignon, Cultivo del té, café, cacao, 
vainilla, eauclio. quina y tabaco. 
Id, Cultivo de la caña de azúcar, del 
lahoreo del azúcar, etc. 
Id, Manual del destilador, licorista 
y perfumista. 
Id, id, del diamantista y del platero. 
Id, id, de electricidad. 
Acumuiadores eléctricos. 
Manual del montador electricista. 
Piazzoli, Instaiacioues de alumbrado 
eléctrico. 
Janet, Primeros principios de elec-
tricidad indusirial. 
Fouruier. AJumbrado eléctrico. 
Moreno, E>grima española. 
Manual de esgrima y duelo. 
Manual de fotografía. 
Recetario de. fotografía. 
Tratado de fotografía industrial. 
Tratado de fototipia. 
Manual de flebtomanios y dentistas. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas, 
naturales.—1 hembra raeztiza natural.— 
1 hembra blanca, legítima.—1 varón 
blanco, legítimo.—1 varón blanco, natu-
ral. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE.—José María Quinta-
na con Manuela Zapata. 
D K F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Fernando Soto, 74 
años, Habana, Campanario 45. Arterio-
esclerosis.—Valentín Rodríguez, 26 años. 
Habana, Belascoaín 29. Pleuresía.—Fran-
cisco Díaz, 30 años. Habana, Ancha del 
Norte 22. Afección del cora/ón. 
DISTRITO SUR—María Partagás, 58 
años, Cuba, Aguila 257. Encefalitis cró-
nica.—Paulina líos, 42 años, Habana, 
Amistad 186. Tuberculosis pulmonar.— 
José M. Costa, 41 días, Habana, Sitios 
46. Bronquitis aguda. 
DISTRITO ESTE.—Adela Rivero, dos 
meses, Habana, Villegas 86. Atrepsia.— 
Francisco Antich, 8 meses. Habana, 
Paula 12. Orippe.—Juan M. Quijano, 8 
meses. Habana, Bayona 9. Meningitis. 
DISTRITO OKSTE. —Jorge Espinosa, 27 
años, España, L a Covadonga. Tubercu-
losis.— Aurelio Menéndez, 46 años, 
España, Vapor 17. Estrechez mitral.— 
Emilio Piloto, 52 años, Cuba, Belascoaín 
58. Cáncer de los labios.—Erasmo Rodrí-
guez, 6 años. Habana, Mangas 52. Me-
ningitis simple.—Francisco Pérez, 47 
años, Esparta ^uluta Dependientes. C6n 
cer de la leugua, 
UESÜMEN 
Nacimientos 19 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles I 
Defunciones 14 
l a rzo 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas» 
naturales.—2 varones blancos, legítimos. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos, le-
gítimos.—1 hembra meztiza, natural.— 
1 varón blanco, legítimo.—1 varón mez-
tízo, legítimo. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos, le-1 
gítimos. - 1 hembra blanca, legítima. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U I A R N. 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
C-370 i58 14Fb 
Las alquilarnos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. h 
JP. llpmann éc Co. 
(BANQUEROS) 
C 397 7& 18 F b 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
LonsnltaHde 11 » 1 v de3 a i . 
49 H A B A VÍA 4 » 
c 462 26!1 M 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s ^ 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
1 K C E M 0 S 
M e c í a s e n l a j t o a . el alo I8á5 
£ 8 L A UNICA N A C I O N A L 
y lleva 51 afto» de cxm-onola y de 
operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $40.081.198.00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hast;v ia fe-
cha S 1.563.823-90 
Asegura casos de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por tamilia á 17;;. cemavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mamoosterla sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavoá oro español por Ui) 
anual. 
Casas de Iguales c o n s t r u c c i o v » ocupadas 
por almacenta de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32><| y 40 -.«ntavos por 10!) oro anual 
respectivamente. Oáoinaa en su prooio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana ítt de Febrera de 19lK 
O 486 26-1 M 
"COMPAÑÍA 
BE HSSÍMIGIIIÍ m www 
Administración General.—Monte 1. 
Aviso a los M i m í l o r s s . 
Por acuerdo de la Directiva, esta Compañía 
suprime desde la fecba, los descuentos esta-! 
blecidos y mantiene las tarifas vigentes, de 
gas y electricidad. 
Siendo necesidad reconocida por todos esta-
blecer servicio eléctrico permanente, ha do 
ser indispensable regular el consumo por lOj 
que marquen los metros contadores, que ha-
brán de instalarse, pudiendo de ese modo a -
preciar con exactitud su ascandencia y com-
probar la e laboración y distribución del flui-
do, lo que habrá de permitir á la Compa-
ñía que, dentro de la importancia de cadaj 
consumidor, sea posible' tratar con equidad y 
justicia á todos, ajustándose para ello á evite-
r i o á m p l i o . que armonice los intereses l e g í t i -
mos del publicoy do la Hmpresa, 
Habana, Mamo l? de 1906.—El Administra-
dor Gral . , Emeterio Zorrilla. 
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C E N T R O DB « I O S E N G E N E R A L 
G O N Z A L E Z y CüMP. 
Tacón n. 4. Teléf. n. 477. 
Por un peso plata española al mes, se hacen^ 
cargo de las defensas y gestiones en todos Jo* 
asuntos correspondientes á los Juzgados M u -
nicipales, Correccionales, de primera Instan-, 
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-' 
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-,' 
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-j 
pados é Inscripciones en los Registros de !;* 
propiedad; con la intervención de Abogados,! 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán' 
de cuenta exclusiva del Centro. 
A d e m á s compramos toda clase de crédito^j 
y demás derechos y acciones, cualquiera quei 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en l i -
tigio. ! 
E l Centro estárá abierto todos los días háb i -
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que env íen su dirección se !«) 
remitirá por correo el prosoecto de esto Cen-
tro. 2946 26-2 M 
¿Ê T QUE CONOCE CSTED S I ÜTV 
Í soíplSra MI £ 
- J C I A " , f avor i ta de l p ú b l i c o c o n s i m i d o r , d e s e a n c b d e m o s t r a r d e 
una m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imi sn to á ese mis ino p u b l i c a , d e s t i n a r X u n a s s c c i í a d^ 
^ L C ^ T ^ ' I I ^ I O O S S I F L E S G r X J O £53 
que s i n e s p e r a r á fecha determinada para SU sorteo, d i s t r i b u i r á e n t ü a sus con-
sumidores, v a l i é n d o s e p a r a eilo de i n c l u i r e a s u s c a j e t i l l a s , a b n í s do los b l ipoaes acos-
tumbrados, otros E X T R A Ó f i p i N A E l O S con e x p r e s i ó n de l o b j e t j c u p i e r e e u s a m e a l 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en e l momento que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a nos por lo r e a l y pos i t ivos qu.í res i l t a m sie n p r 3 nuos tros 
regalos, no t endremos que es forzarnos p a r a c o n v e n c a r a l p u b l i c o de q a e no s o a v a n a s nu3>-
tras promesas . 
J J A B M m V K C J A . 
HTTIMf S W f t b A A Acabamos rte recibir unas P ixf fUes .Wá/¿c «<• en las qu" rm:- un :>roc3 11-
" " ni nto sencillí imo v rápiel > se obtie if? un ótltc» sor >re i l nü-í. V i 11 ni* 
R E L O J atenta 
ES LEGITIMO? 
i rilo m 
e o s I T A D O R K 
E«t.o ofrece al público en g-ea^ral QD. %T9M 
•nrtiáo da NriUisanev 9U«!tos de todos tamaftos, can-
dadn« d« briPaateb tolltaiit», par* señora desde 
1 £ 12 kr.ila e! par. soliíarios para caballero, 
desde 1(2 á G ditatos. «sortijas, brUlantes de fania-
ata para señora, ospccialaseate rortua naArqcesa, de 
brillantes seles ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó torqnosas v 
cnanto es jojer la da brillantes se ptifede desear, 
, 11 i i - M l i ¡i 162.-
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C A D E N A E T E R N A 
novela bistOrico-social por 
^ A R O L J ^ A JNVKHXiZZIO 
il.VnZfla 86 vende «a "^a Moderna Poe Obispo 135) 
«CONTINUA) 
t J Í * nnierta invocada surgiría para 
bM^er á 1>l Abitado por au-
^st ic ioso terror, se le antojó ver en ia 
J^Umbra del leoho una blanca fi-ora 
fciicd86 í}laen*ba «"avemente. T u v o 
la t 0' ^'aquejiron sus piernas, sintió 
Xr e. bafi:>íl!i por un sudor helado. ^-iaquinainipnte ge aftírró al pjpapor_ 
Presi g0 Rin rairar al lecho 80 alejó 
hahu'^0' dlrigiéndose vacilante á las 
^ ^ • i c n e s de Juliana. 
Yestir8fUil̂ t€̂ a, ya ^esPierta' iba a 
eBcnpu133^61"^ bnen humor, pero al 
iüvol,, !" 8 Pisa(la8 de Claudio adoptó 
Rumanamente un gesto hostil. 
Conin» aPareció lívido, trémulo, 
O0J'0a espautados. Cerró la ouerta. 
contin 0 0CURR<,? —exclamó Juliana, 
te._Ti " v i s t i é n d o 8 e tranquilamen-
^onó^it1168 un asPe^o trágico, muy á 
^ a ? .o ,para la escena. ¿Se quema la 
OÍaírf 68 una Pesadilla? 
daaio comenzaba á tranquilizarse: 
se reía de sus pasados terrores, arre-
pintiéndose de haber dejado escapar la 
única ocasióa de poseer á Tilde. 
Le faltó, sin embargo, valor para 
volver al cnarto. 
—¡Si supieras quién está en nnestra 
casa—dijo á la guantera,—perderías la 
tranquilidad! 
Juliana se encogió de hombros. 
—¿Vienes á contarme historias? 
—Todo lo contrario. 
Y asaltado por un pensamiento per-
verso, hostigado por la vanidad, el mi-
serable añadió: 
—Te dije un día que cuidaras mu-
cho de no dar al traste con mi pacien-
cia: pensaste con tus desplantes ligar-
me á tí, cuando por el contrario sólo 
has conseguido que te odie y que harto 
de tí escoja otra querida más joven y 
herniosa. 
Juliana prorrumpió en una sonora 
carcaja. 
—¿Otra querida?.... iTú? ¿Y está en 
mi casa? 
—Precisamente. 
—;Bahl te burlas, y además mí 
qué me importa? Diviértete con tn nue-
va querida; le cedo gustosa mi puesto 
sin sentir celos. 
—Pues si supieras quién es y te la 
ensefíase, serían capaz de destrozarla. 
Juliana le miró con profundo des-
precio. 
—¿Eso crees? Es preciso queseas bien 
necio para no comprender que me tie-
nes sin cuidado, y que aunque te viera 
en brazos de la mujer más hermosa del 
mundo, sólo me inspiraríais: tú, asco, 
ella, compasión. \ 
Borra se extreraeció al recibir tal in-
sulto, y su mirada adoptó una expre-
sión terrible. 
—Nada me importan tus injnms— 
dijo con tono áspero;—de ellas me re-
compensará Tilde. 
No había concluido de pronunciar 
dicho nombre, cuando Juliana palide-
ció, y con el semblante demudado se 
acercó á su amante, oprimiéndole brus-
camente un brazo. 
—¿Has dicho Tilde? Repítelo otra 
vez. 
— Sí, sí, Tilde Ghiglieri— contestó 
bnrlonaraente con sonrisa malévola. 
—¿Y dices que es tu querida? 
— L o digo y lo sostengo. 
Juliana le rechazó tan violentamen-
te, que poco faltó para que le derribara. 
—¡Bah! quieres reírte de mí; pero 
guárdate, Claudio, que no soy mujer 
para tolerar bromas pesadas. 
—No me burlo; ven y te convencerás 
por tus propios ojos. 
L a hermosa guantera le siguió incré-
dula. 
Sí, la pasión qne por ella experimen-
taba, excitada por las continuas nega-
tivas, debía de haberle perturbado el 
cerebro. ¿Tilde en aquella casa! ¿Tilde 
la querida de Claudio? ¡Ah, sólo pen-
sarlo era ridículo. Con tales pensamien-
tos llegó á la puerta de la alcoba del li-
bertino. Este inviró á pasar á Juliana, 
exclamando triuufalmente: 
—¡Mira! 
De loa labios de la hermosa guantera 
escapó un grito de estupor. Medio sen-
tada en el lecho, mirando en torno suyo 
con visible sorpresa, estaba Tilde, la 
joven por ella tan odiada, su rival. 
¿Pero era posible que Tilde estuviera 
allí, que se hubiera rendido en brazos 
de Claudio? ¿Soñaba? ¿Pa'iecía una alu-
cinación? Se detuvo como petrificada. 
Tilde hacía pocos segundos que vol-
vió en sí. En su cerebro turbado seagol-
paban confusas las ideas. 
No se daba exacta cueuta de lo suce-
dido. 
¿Dónde estaba? ¿Eu la hermosa alco-
ba dispuesta por Fautino? ¿Despertaba 
de una pesadilla? 
La presencia de Juliana y de Claudio 
la impresionó, pues eu seguida recono-
ció á sus perseguidores. 
¿Cómese encontraba junto á ellos? 
L a sangre afluyó á sus mejillas, su pe-
cho respiró con fuerza, el velo que cu-
bría su inteligencia se rasgó. Entonces 
lo recordó todo. Su conversación con 
Faustino, la huida de su casa, el. en-
cuentro con los vagabundos, la llegada 
de un coche y su desmayo en brazos del 
milagroso salvador. ¡Y aquel hombre 
era Claudio! L a desgraciada escapó de 
un peligro para caer en otro mayor. 
Una desgarradora expresión de dolor 
contrajo sus facciones; gruesas lágrimas 
bañaron sus mejillas. Juliana, vencida 
la primera impresión, se acercó á ella. 
Su rostro denotaba feroz y despiada-
da alegría. 
—¿Me reconoces?—exclamó. — Hace 
falta un descaro como el tuyo, para des-
pués de robarme el marido, venir á 
arrebatarme al amante. 
Con las manos levantadas en ademán 
de súplica, el acento trémulo y convul-
so, la joven balbució: 
-¡ Yo, señora! 
En su cándida ignorancia no com-
prendía bien la terrible acusación que 
sobre ella pesaba, agravándose por mo-
mentos, pero sentía desgarrarse su co-
razón. 
Juliana la asió brutalmente 
brazo, y con amarga ironía: 
- ¿Te atreverás todavía á negarlo, 
cuaudo te encuentro sobre su lecho, 
con el pecho desnudo, sin corsé, des-
nuda?... 
¡Era verdad! Tilde, en su turbación, 
no se había dado cuenta de ello, y ru-
bor vivísimo inflamó su rostro mientras 
procuraba con la mano libre cubrirse, 
balbuciendo: 
— ¡ Dios mío! Nada sé. ¿Quién me tra-
jo aquü 
—¡Ah! sigues tan hipócrita—excla-
por un 
mó con violencia Juliana.—Ven, Ohtü] 
dio, á ver si á tí te niega la verdad. 
E l miserable, que había permaneci-
do en el fondo de la estancia, so ade-
lantó á su vez. El dolor, el espanto, la 
humillación de Tilde, uo le conmovie-
ron. E l no haber satisfecho por temor 
sus viles instintos, acrecentaba enton-
ces su crueldad. 
Al menos quería experimentar la 
pérfida satisfacción de vanagloriarse de 
haber ejecutado el delito en proyecto... 
y con el consentimiento de Tilde. 
No podía desmentir ante Juliana, 
que se había mofado de él. Así, que, 
adoptando una actitud cínica: 
—Confiesa—dijo á la joven;—confie-
sa que fuiste tú la que esta mañana, al 
rayar el alba, cuando bajaba tranquila-
mente de mi coche para entrar en mi 
casa, te arrojaste en mis brazos, implo-
rando mi auxilio. 
Tilde sintió que un temblor nervioso 
estremecía sus nervios. 
— E s verdad—balbució,— pero no le 
conocí á usted; me perseguiau unos la-
drones. 
—¡Oh! bien sabes defenderte—inte-
rrumpió con sarcástica carcajada Ju-
liana. — ¿Pero cómo la señorita ss '-n 
con traba á tales horas en la calle? ¿Por 
qué solicitar preferentemente la proteo 
ción de Claudio? ¿Cómo te has permiti-
do venir á la casa en que yo habito, con 
ánimo de desafiarme una vez más? 
DIARTO D E L A MARINA.—Edición de la tarde. -Marzo 9 de 1906. 
E DE 
Dos cosas se disputan en estos momen-
tos el favor de todas las clases de esta so-
ciedad, y atraen con la sugestión del 
abismo: el Parque de Paiatino, con sus 
seducciones infinitas, sus fiestas y atrae 
tivos, v las oalleticas "Malvern"—mar 
oa do fábrica—que elaboran los señores 
\llapiana, Gtiérrero y Compafiía, en su 
filbrica de chocolates L a Estrella, (¡ion 
éstas ten delicadas, tan sabrosas, tan de-
seables, que no hay producto similar que 
pueda hacerles la competencia. 
2! 
PARQUE PALATINO 
yolas de anoche* 
l í o hay otro tema hoy. 
Media Habana, como dice muy bien 
Triaj' eu su crónica de la mañana, 
alluyó hacia Palatino. 
La calzada del Cerro tenía un aspee 
to desusado. 
Largo, interminable era el cordón de 
carruajes qu^ te extendía por toda la 
avenida qne ennduce á la pequeña ba-
rriada donde se inauguraba anoche el 
más bello lagar de recreo que ya cuen-
ta para siempre la ciudad. 
Ño lo deserihiré. 
Á este objeto necesitaría disponer de 
algunas columnas del periódica. 
Ali propósito se limita esta vez á dar 
nn;i idea, piqniera sea rápida y desali-
ñada, del aspectó que ofrecía anochecí 
Taifyse Palatino en su tiesta inaugural. 
Una animación completa. 
Lo mejor, io más distinguido del 
mundo habanero ;vllí estaba. 
Intentar uná reseña de nombres se-
ría exponerse á omisiones repetidísi-
mas que deslucirían todo el efecto de 
la relación. 
La sociedad elegante de la Habana 
ha empezado por favorecer el lugar. 
Así queda consagrado. 
ISerá íúlat lno el lugar mejor para 
matar la monotonía de la vida hab*-
nera en esas horas del verano que se 
aproxima. 
Los atractivos sobran. 
Se le compara con el Caney Ittland 
americano en el aspecto de su cons-
trucción y en la diversidad de emocio-
nes que on ece. 
Hay un espectáculo constante para 
chicos y grandes en aquella variedad 
de cosas que encierra tan admirable-
mente combinadas. 
No es ya solo la Montaña Rusa, el 
Templo de la Risa, el Laberinto de Cre-
y el Canousel, sino que también, entre 
tantas cosas, va encontraudo el públi-
co, el tiro al blanco, eléctrico, de 
gran novedad; el monísimo ferrocarril 
en miniatura; los cochecitos tirados por 
chivos; los burritos enjaezados, para 
loa niños; las diversas y hermosas jau-
las que encierran gran muchedumbre de 
monos, pájaros y antílopes; el juego de 
¡billar; los juegos de bolos á la araerica-
na y á la española; el croequet; la foto-
grafía al minutd; el teatro Guignol; las 
diversas ventas de frutas, tabacos, re-
frescos y mil cosas; el restaurant eco-
nómico, cuyo servicio es gratis; la 
•báscula de fuerza y de adivinación; el 
juego de anillas y cuchillos; y colum-
pios, palmistas, etc., etc. 
L a mar!... 
Fáltame mencionar lo que constituye 
¡una de las obras mejores del Farque 
Palatino. 
Es el restaurant. 
Ocupa u» bonito pabellón, inmedia-
to al gran arco de la entrada, y que 
comprende también un salón de baile 
con música propia. 
¡nstalacióu y alumbrado, todo es 
magnítico. 
Cuanto á lo último diré que hay dis-
tribuidas por todo el lugar unas quince 
mil luces qne hacen, desde lo lejos, el 
efecto de una verdadera constelación. 
E l original, hermoso y sujestivo Par-
que Falalino tiene su verdadero nom-
bre en una expresión. 
Es el Paraíso de la Habana. 
E N k l Q U E PONTANILLS. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llcírará íl vie^o. 
COMIDILLA 
fOR l O S I E A T H O S 
yacioruil . 
L a fnnciún á beneficio del bajo de 
ópera Jul io Girino, obtuvo anoche una 
entrada a!gí> escasa, y es de sentir, por-
qne el artista merece todas las simpa-
tías por MIS excelentes cualidades de 
cantante, y su voz raagnílica. 
Garitarbn "RiftoleUo con un desempeño 
acertado, y el beneficiado alcanzó una 
verdadera t-xprosión de simpatía por 
parte del auditorio. 
Si en el Parque Palatino alquilaran 
habitaciones, allí sentara mis reales 
desde hoy. Afortunadamente para Ba-
litas no se lee por aquellos saladísimos 
andurriales el Room to let, y esta cir-
cunstancia le priva de mi vecindad 
que por Dios que sería un engorro. 
L i malicia, que re crecer los peces 
en seco, atribuye intenciones ocultas á 
los nombres con que la inocencia y la 
discreción señalaron los animados pa-
belloues que forman el Palatino Parle, 
como llama al Parque Palatino un jo-
ven esteta que cree que el verdadero 
progrese estriba en que llamemos las 
cosas en inglés. 
No sé si, en efecto, la sátira presidi-
ría el rotulado de los pabellones; no lo 
juraría yo, pero me inclino á lo qne 
dije antes: la inocencia y la discreción 
fueron rotuladores sin segunda. 
Entra usted con buen pie en el Par-
que, y de manos á morro topa Vd. con 
el Laberinto de Creta. E l Ayuntamien-
to!, dice usteí, y tuerce usted el mo-
rro y se queda Vd. fuera de Cabafía y 
del Laberinto. Más allá: Teatro Gui-
(ínoll... Coasejo Provincial! Más ahá: 
Templo de la Bisal. . . Cámara de Repre-
sentantes! Más allá: Restaurant... Se-
nado. Más allá: Pim! Pam! Pum! Gua-
nabacoa la bella!... Se tira al blanco: Ni 
aquí está seguro Morúa! Cerca de la 
Montaña rusa vi al general José Mi-
guel Gómez, y pensé que acaso las cir-
cunstancias de la pazoctaviana le acon-
sejaron que pues la montaña no iba á 
él, viniese él á la montaña rusa. 
Confieso, á pesar de la envidia que 
rae inspira ei Parque Palatino, que todo 
está alli admirablemente instalado, lu-
josamente alhajado, y pintado á la co-
reana, con unes tonos que parten los 
corazonei. De tedas las diversiones sa-
có Salitas cuanto partido se puede sa-
car de la física recreativa y de la gim-
nasia peatatéutica, pero se le olvidó 
el secreto del Pim! Pam.' Pum! 
E l primer Pim! Pam! Pum! qne se 
estableció en España estaba represen-
tado por muñecos que eran caricaturas 
de nuestras primeras calamidades: Sa-
gasta, M)ret, Cánovas, Gamazo, Pi-
dal. Canalejas, Silrela, etc. ele. Le de-
jaba á uno cesante Cánovas! Pues iba 
uno al Pim! Pam! Pum!, agarraba un 
troncho y le partía el alma á Cánovas, le 
señalaba en el hígado á Silvela, su In-
garteniente, y le estropeaba el escapa-
¡ario á Pida!, también lugarteniente-
cura. Era á la situación sagastiua á 
la que debíamos el desmigne del gar-
banzo? Pues duro á Moret, á quebrarle 
el pico para que no dijera más pie, pío 
Gullón, y duro en el bazo á Gamazo, 
por consonancia. Así se expulsaban 
las hieles del despecho y asi vivíamos 
felices siendo vengadores en burlas de 
nuestras tristes veras. 
Pues, calcule Salitas el éxito haba-
nero de un Pim! Pam! Pum! con muñe-
cos políticos! Contra don Eligió Bona-
chea, por la supresión aleve de la pla-
za y de la estatua de Cerrantes, me 
hubiera yo gastado... A cómo es el ti-
ro? A medio*. Bueno; pues me hubiera yo 
gastado un par de pesetejas de un tirón. 
Con qué placer saldría yo de Palatino 
diciendo: Acabe de dejar bizco al Al-
calde, y de partir la cáscara de Que-
vera! 
Dirá Salitas qne apenas dió á luz y 
ya quiero enmeadarle ei parto. Amigo 
Salitas, soy español y tengo derecho á 
meterme en todo lo que no me importa, 
y, así, yo te conjuro, ya seas ánima del 
otro mundo ó zahori de éste, á que 
establezcas el Pim! Pam! Pim! político 
con su escudo natural: un chivo rapan-
te en campo verde... Y ya verás si los 
electos se van al verde. 
E l Parque Palatino es nna maravilla 
maravillosa. Grandes y chicos, dere-
chos y tuertos, varones y hembras, 
fracs y blusas, desfilarán ante el Pala-
ció del Centavo dejando agradecidos el 
centavo. Ayer no se cabía allí. Los qne 
nos apresuramos á sacar boletos para 
la Montaña. Rusa nos hemos quedado 
con los boletos en el bolsillo. Otro tan-
to acaeció en el Templo de la Risa, lu-
gar de jolgorio donde le deforman á 
uno el cuerpo y el alma. Hay allí v i -
siones como para echar el alma de risa. 





J A I - A L A ! 
OTERO Y HOLOMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
Los Misterios 
del Palatino!! 
Medhi Habana y el pico gordo de la otra media, inundó 
ayer el Parque de Palatino, donde la Montaña Rusa, el Tem-
plo do la Risa, el Pim! Pam! Pum!, el Laberinto de Creta 
fueron tomados al asalto. ' 
E l pueblo so hacía cruces y se quedaba como en éxtasis 
ante un pabellón rojo y cardenal, dentro del cual se exhibía 
una pivcios i míaquma de coser, que es un fenómeno de eco-
nomía: la maquina de coser ^Selecta"—no podía ser otra! 
—qne vemlomos al pueblo cubano por un peso semanal 
y sin tiadorl 
Solo Dios es Dios, y la ^Selecta", ''Selecta", y ¡alza pa 
arriba! 
Con mucha gente, mucha animación, 
música, apisiusoa y gritos, comenzó la 
fiesta de anoche que tuvo más de recu-
lar que de buena, y más de mala que 
de brillante. Los americanos siguen 
siendo los asiduos constautes al depor-
te. Ayer ocupaban la localidad de al-
tura á pesar de la gran fiesta que allá 
por el Cerro se inauguraba. Y á las 
ocho y cesta en ristre salieron los blan-
cos Gárate y Miclie para entendérselas 
en el primero ú L,.~> tantos con los azu-
les Alberdi y Villabana. 
Iniciado el peloteo el triunfo no ofre-
ció duda, porque á don Tepito se le 
había ausentado el juego desde la pri-
mera pelota hasta la última pifia. Cú-
rate, que ayer traía su juego completo, 
quiso ayudar á don José; pero este za-
guero no agradeció la ayuda ni el buen 
deseo; en cambio, el juego de la pare-
ja azul fué ordenado, sereno y aplas-
tante, tanto, que si Míche hubiera pro-
curado colocarse á la pelota y pegar á 
la pelota y jugar á la pelota, como de-
bía, el partido no se lo hubiera llevado 
la pareja azul con tanto desahogo. Coa 
docir que los blancos quedaran en 18 
está dicho todo y algo más de lo que 
debiera decirse. 
Las ausencias de ju^go, de seguri-
dad, de vista y de energías so curan 
fumando el salutífero, elegante, con-
fortable y delicado cigarrillo de E l Ti-
cket. Sépalo Miche y sépanlo los dese-
quilibrados como Miche. 
Hay rachas. Isidoro se llevó ayer 
otra vez la primera quiniela. Avíseme 
el chato si es que piensa tripitir. Lo 
menos que se debe hacer es avisar á 
los admiradores de su invisible nariz, 
botón ó lo que sea. 
En el segundo, á treinta, reanudaba 
sus tareas el zaguero Andrés Trecet, 
que salió de azul en compañía de Isi-
doro, para luchar contra la pareja blau-
Petit y Navarrete. 
Andrés Trecet reapareció con mala 
sombra, un poco descompuesto y algo 
pifión; pero su compañero Isidoro, re-
conociendo con justicia las deficiencias 
de su zaguero, entró sereno, peloteó 
con valentía, sostnro el tanteo con dig-
nidad, contra Petit, que pelotea y s i -
gue camino del cielo, y contra Nava-
rrete, que aunque venia ayer un poco 
flojo no venía ni tan flojo ni tan inse-
guro, ni tan falto de voluntad como en 
otros partidos que disputó anterior-
mente. 
Trecet desigual y mal generalmente, 
é Isidoro generalmente superior, tu-
vieron por el partido y se arrimaron á 
los blancos eu la primera y segunda 
decena. L a última igualada se dió en 
18. Los blancos se arrancaron bien y 
llegaron á treinta, dejando á los azules 
en veinticuatro y arrancados. 
Petit muy bien, buenísimo; Isidoro 
superior; Navarrete mejorando y apre-
tando, y Trecet desconcertado, muy 
desconcertado. 
Para sacar la segunda quiniela no 
hay cerno perder el primer partido. 
Don José Miche fué el que se la llevó. 
Le mandaron el juego por la telegra-
fía sin hilos. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 11 de Marzo, á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantas. 
Qne se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantoi. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantas. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Benefieenoia. 
De los jugadores del Fé merecen es-
pecial mención Rafael Figarola, que en 
el reifjht field hizo dos espléndidas juga-
das, que contribuyeron eu gran escala 
á que los almendaristas recibieran los 
nueve skuns. 
FigRrol» recibió una gran ovación, y 
sus compañeros y el Director Alberto 
Azov, le estrecharon la diestra al ter-
minarse el inning. 
Carlos Moráo y Bernardo Carrillo, 
estuvieron hecbos unos colosos en sdte 
respectivas posiciones. 
La novena azul jugó como ya hemos 
dicho, muy bien, pero sus hatmen fue-
ron anulados. 
Con esta victoria del Fé, el 'Cam-
peonato Nacional'? ha recobrado gran 
interés, pues este club y el "Almenda-
res*' se encuentran empatados. 
Veremos cómo se portan las "mari-
posas' del Fé en los desafíos sucesivos. 
He aquí el Score del juego de ayer: 
JÜG DO A B E S 
A. Marsans L F . . . . 
A. Delgado R. F. . . 
R. Alraeida 3? B. 
H . Hidalíjo C . F . . . . 
R. García C 
A. Parpetti lf B. . . . 
A. Cabrera S. S.... 
A. Cabañas 2? B. . . . 
A. D'Mesa P 
Totales. 
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Antea y después de Pl dinero y el Ira 
Ja/o, irán, respectiramente, La, alegría 
de la huerta y E l dúo de la Jfricana. 
Función de moda. 
En el favorecido Martí dos tandas 
esta noche. 
A las ocho: peseta enferma. 
A las nueve: La gaíita blanca. 
En ambas toma parte Esperanza Pas-
tor, la gentil Pastorcito, la tiple mima 
da de los asidnos al popular coliseo de 
la calle de Dragones. 
Dos llenos seguros. 
Mañana, gran novedad: estreno de 
la zarzuela E l arte de ser bonita. 
Y en Alhambra sigue en el cartel la 
regocijada zarzuela de Villoch Enseñar 
al que no sahe, obra que cada vez gusta 
más y en donda se luce la sin par Lina 
Frutos. 




J U G A D O R E S 
Morán 3? B.. 
Cerrillo SS... 
González C.. . 
Castillo 1' B... 
< 5 PP 02 « 
•a a> 
tí. Contreras 2? B 
F . Morán L F y C F . . . . 
P. Ben va vides C. P, 
R. Go van tes L F 
L . González P 
R. Figarola R . F 
Totales 29 


















27 11 2 
ANOTACION' POR ENTRABAR. 
Almendares 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Fe 1-0-0-0-0-3-0-0-x»: 4 
Sttniano: 
Fé 3. 
por Castillo, García y Pa-
Cernuda y 
1 2 3 
C87a 





L i VICTORIA DE LAS MARIPOSAS 
Las inofensivas mariposas del club Fe 
qne se matan á sombrerazos, según un fa-
nático almendarista, le dieron ayer la 
gran zurra á la novena defensora de la 
enseña azul. 
Recibió ésta un hermoso collar de 
nueve skuns, que fué la admiración del 
numeroso público que, á pesar de le 
desapacible del tiempo, preseació el in-
teresante y sensacionnal match celebra-
do entre los clubs Almendares y Fé. 
Ayer no se presentó oportunidad de 
echarle el muerto á los umpires, porque 
todas las decisiones fueron claras y 
precisas. 
Tanto el Fé como su adversario juga-
ron profesionalmeute al campo, y la 
victoria del primero se debe á la opor-
tunidad de su pitcher Luis González, y 
la destreza con que manejaron el 
que les dió por resultado que de las 
cuatro carreras que anotaron de su seore, 




Struck outs: por González 3 á Marsans, 
Delgado y Cabrera: por D'Mesa 4, ¿ C. 
Morán, Carrillo, G. González y Figarola. 
Called balls: por González 0: por D'Me-
sa 3, á Gontrera 2 y F . Morán. 
Dead balls: por D'Mesa 1 á F . Morán. 
Tiempo: Ihora y 50 minutos. 
Umpires: Utrera y Castafier. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
En la fi? entrada R. Govantes sustituye 
al bat á P. Beaavidcs. 
En la 7? entrada R. Govantes ocapa el 
L F . y F . Morán pasa al C F . 
La anotación de 
jugadas, como L F . 
F . Morán dos buenas 
y una como C F . 
MENDOZA. 
G A C E T I L L A 
EN LOS TEATROS.—La novedad tea 
tral de la noche está en Payret-
Hace su debut la Compañía da Zar-
zuela de los populares hermanos Ro-
brefío. 
E l programa combinado por la em-
presa para presentar al público haba-
nero la nueva Compafiía consta de des 
partes. 
Eu la primera irá la aplaudida zar-
zuela en un acto y cinco cuadros, ori-
•ginal de los hermanos Sobreño y músi-
ca de Aokerman, titulada E l prima 
áonno, en cuyo desempeño tOma porte 
principal la simpática/.oía Tlncens. la 
Jiménez, Gustavo Bobrefio y Zarzo. 
La segunda parte se cubre con la 
zfiTzxiélA Entre cubanos, también de loa 
KobreBo y música de Manri. 
E l aplaudido escenógrafo dos Lnis 
Crespo ha pintado para E l primo danno 
y Entre cubanos cuatro magníficas de-
coraciones. 0 
La función es corrida, costando los 
palcos dos pesos cuarenta gen ta vos y 
la luneta con entrada ochenta. 
Mañana, función por tandas. 
Anuncian los carteles de Albisu pa-
ra esta noche, á segunda hora, el es-
treno de la zarzuela en un acto y tres 
cuadros, original de los señores José 
Jaekson Veyan y Ramón Rocabert y 
música de los maestros Vives y Saca 
del Valle, titulada E l dinero y el traba-
jo, obra est renada en Madrid con gran 
éxito. 
Toman parte principal Elena Para-










E l amor es un mal: pero es el caso 
que siempre será un hecho verdadero 
que la pasión que volvió loco al Tasso 
hará perder el juicio al mundo entero. 
Ramón de Cnmpoamor. 
CAMBIO DE SOMBREROS.—Después 
del banquete celebrado anoche en el 
J'an/ue Palatino, alguien, inadvertida 
mente, tomó el sombrero del director 
del DIARIO DE LA MARINA, dejando el 
suyo. 
Qne examinen cuantos asistieron á 
la comida su sombrero. 
£1 de nuestro director tiene nna K. 
Como á nadie gusta llevar lo que no 
le pertenece, el señor Bivero, guarda 
el sombrero cuidadosamente hasta tan-
to se le entregue el de su pertenencia y 
uso. 
Aqní está á sn disposición. 
SIN RITAL.— 
En la casa, en el taller, 
el estudio y la oficina, 
como máquina, domina 
la famosa Smiih Premier. 
Quien la asa no lleva chasco, 
sns excelencias proclama, 
y así cimenta sn fama 
su agente aquí. Charles Blasco. 
Y colmado deplaeer 
oye á la gente decir: 
—íío h: y máquina de escribir 
que ignaie á la Smith Premier. 
LOS HEREDEROS BE DONIZETTI.— 
No es floja la que le espera á la Socie-
dad de Autores y Compositores dramá-
ticos de París, con la demanda que 
acaban de interponer contra ella los 
herederos del famoso maestro Cayetano 
Donizetti. Son estos dos señores, nietos 
de un hermano del famoso compositor 
y únicos derecho-habientes suyos, ave-
cindados en Conslautinopla, empleado 
uno de ellos y comerciante el otro. 
Creídos de que no podían cobrar en 
Francia derechos de antor, no habían 
hecho reclamación alguna, cuando al-
guien hubo de sacarles de su error, y ¡ 
en la confianza de que los derechos c i - ; 
tados habrán ido depositándose en una 
caja especial, á sn disposición, pidie- I 
ron por conducto de la Legación de | 
Italia se los entregasen, á lo cual se les i 
contestó que no había tales carneros. I 
La Sociedad de Compositores y Edito- i 
res de M ú s i c a no se hizo rogar y ' 
aflojó la mosca, pero la de Autores se | 
resistió, y de ahí la demanda de todos i 
los derechos devengados desde hace! 
treinta afios, hasta qne transcurridos ' 
los cincuenta de la muerte del autor, ' 
pasaron á ser d e l dominio público, | 
la representación de Lucía. L a Favori- \ 
ta, Dan Pasquále, L a Figlia del regi-
mentó, etc. 
La causa se verá próximamente ante 
el Tribunal de Comercio del Sena, pero 
no es eso lo más grave, sino que es de 
temer que al lado de los herederos de 
autores ó de compositores fallecidos 
hace menos de cincuenta años, no de-
jarán de presentarse otros enyas obras 
han caído ya en el dominio público. 
E L DINERO Y EL TRABAJO.—Sube á 
la escena de Albisn—el dinero y al tra-
baja,—bajo forma de tarznela,-y ad-
mirará por los trazos—que en sus tres 
decoraciones—pintó Fernández (Ama-
l io ) .—í ío hay antagonismo en ellos,— 
como creen más de cuatro,—porqac 
trabajo y dinero—se dan amigas las 
manos.—Lo mismo, ni más ni menos, 
r—ocurre con los zapatos—qne en la fa-
mosa Granada—se venden qne es nn 
encanto;—qne si es bonito el dinero— 
do los qne van á comprarlos,—en ma-
teriales y en corte—se asocia con el 
trabajo. 
Por eso Joan Mcrcadal—tanta fama 
ha conquistado—al hacer de La Grana-
da—un colosal receptácnlo—de botines 
polonesas,—zapatillas y zapatos,—que 
el íumunn de la elegancia— ofrecen á 
este mercado.—-Y así la dama gracio-
sa,—y el caballero, y el taco,—y el ni-
ño... va á L a Granada—á proveerse 
de calzado. 
V I T I L L O . — E n España, el Ministro 
de la Gobernación ha pedido al de Gra-
cia y Justicia que nombre un juez es-
pecial para que entienda en los proce-
sos del bandolerismo e n Andalucía, 
pues aunque los delitos son cometidos 
en diferentes puntos, es autor de ellos 
siempre el mismo Tivilla. 
Esto habla muy alto en honor del 
bandido andaluz, que, según parece, 
se basta y se sobra para robar en toda 
Andalucía. 
¡Qué fecundidad! 
Desde el Sur al Norte llega 
su fama entro resplandores. 
¡Eesulta un Lope de Vega 
del ramo de salteadores! 
tivas excitamos una vez 
de la joven Amada Cejas 
ouentra euferma y sin re. 
gnna clase. 
Los que deseen enviar! 







Aguacate ")7. ó á la atlmiu 
del Diario de la Marina. trac.Í 
LA NOTA FINAL.— 
—¡Qué mujer tan ingrata!-~excl! 
ba un su jeto al confiar sus peQas *Illa-
amigo.- -¡Sin saber por qué, ia j { ^ 
me ha abandonado! aiH« 
—Eso se ve todos los días. 
—¡ Una mujer por quien me 
yo el pan de la boca! 
—Pues ya sé la causa de 
dicha. 
—¿Cómo? 
—Eso qne tú hacías con el pan 
es propio de ningún hombre bien nt 
cado. 
•luitab, 
A N i m c i o s 
GMIQ l i m i i l l a 
D E L 
Doctor REDONDO, 
Buenos Aires n. t. Habana. 
L» sífilis primaria y la conatitucioml . i 
nuada pu«den enrarae sin ingresar en la olí i 
ca y el enfermo continuar trabajando 
c6i7 ae-sM 
Q U I N C A L L E R I A Y JCGUETEBí^ 
A G U I A R 67, H A B A N A 
Gran surtido en Gramófonos y Discos alem 
nes y americanos, cantados por los meiorei a 
tistas. Canciones y Danzónos cubanos- nM»*. 
se c» á logos . Se venden máquinas de eii¿nhu 
usadas muy baratas, desde ? 1.60 plata 4 |3 
í imericacos . - -Catá logos de sellos Gálver »«• 
centavos plata. 3̂ 04 51.- j i 
Máquinas de escribir. 
Vendo máquinas de escribir de varios sjata. 
mas, unas con muy poco uso, y otras niievaii 
la mitad de su «alor. 
También las compongo y compro aunoM 
estén en mal estado. 4 
Con cinco patentes de invención. m« ba» 
cargo así mismo de reformar las mismos, pañí 
escribir á obscuras iaclueo los ciegos. ' 
Oficinas: O B I S P O 2, altos del café AMBOS 
MUNDOS. 4ntrada por Meronderee.—.1 VÍJ 
dal. e 292 gi^i" 1 
ASOCIÍCION 
D E mmim 
DE LA HABANA 
COMISION D E OBRAS 
S E C R E T A R I A . - S U B A S T A D E OBRAS 
Por acuerdo de la Directiva de la Asr»ciaoió« 
se sacan á subasta las obras ds INSTALACIO-
N E S P A R A A L U M B A D O D E GAS delediflci* 
que se está construyendo para Centro sooiaL 
Los pliegos d© condiciones técnicas y ecoif. 
micas y el plano de dichos trábalos, esUnijU 
disposición de aquellas persorirs qne les 
rene hacer proposiciones para la <?jec!;; :ón di 
los mismos, e;i esta Secretaría (nitoide A W 
su», de 8 á 10 de la matiana, de l'j a 4 de la Ur-
de y de 7 á 9 de la noche de Utáw los días It-
borables. 
L a subasta tendrá efecto en el Salón deS»-
siones del Cemro de está Asociación poraatt 
la Directiva do la misma, ol día i;; del meso»" 
mente, á las S de la noche. 
Habana 5 de Marzo de 1006.—K! Secretarfo, 
F. Torrens. SlíXi 11 K o 1 m.-ll 
i n 
L a fábrica de camas y bastidores LA COBÍ-
P E T I D O U A . de R á m ó n Porta', Angeles né*: 
mero 15. Se realizan 1.500 camis d? lo mi»! 
moderno eu hierro y madera, desd? Si li»s(* 
}2i-a0. No lo olviden. Angeles n. 15. 
820 2a-1" 
Dr. Palacio 
Ciragla en gttceraL—Viaja üñuAnu.— 
medade» de Saaoris - -Consultas de 12 a l BÍ« 
Láearo 246. TeUiono 1342. C 484_j!LL 
DR. A. SiAlE 
M L D ICO-MOMEO? ATA 
Especialista en ejiermedades de las 9tu. f 
de los niños . 
Cnra las «olenoiRs llamadas oairárgicM 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una a ures.—Gratis para lo* P* 
bies.—Teatro Payret, por Zmlneto. 
C 411 I S e - l R F ^ 
~ DE. ADOLTOREYET 
Enfermedades del E s t ó m a j o é Intest l»* eX* 
olusivamentc. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido e£ 
tomacal, procedimiento que emplea si Sr pT 
sor Hayem del Hospital do San Antonio i M T 
rít, y por el análisis de la orina, saBfr9 J 
microscópico. ..,,71 
Consultas de 1 á 3de la tarde.-Lamoa'lu* 
a l tos .—Telé iono 874. . c 3W ! • * ' — -
ULTIMO MAL!— 
—Pero ¿qué es lo que me pasa 
que siento en las entretelan 
una angustia, unas fatigas, 
un pesar y unas acedas 
amarguras que me tienen 




legítima de la vaca? 
—Tampoco. 
—Vive tu suegra 
con salud? 
—Ha fallecido! 
—Pues entonces, la miseria 
que te aflige ea que no fumas 
loe rusos de L a Eminencia! 
musís»ORI 
Labotmono Urológico del Dr. Vildoaol» 
( F U N D A D O E N 1*») ¿ | 
Dn an&liBts completo, microicópioe y 
to4 DOS pesos. . „ g.f 
OompoBtoU »7, entre J U r a l l a y Tesients 
O 343 3 6 - 7 j _ _ — -
T O P U I N 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 ota.—De venta en toda» ^ 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
K l M N l 
Admirable remedio-
pguiS* 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, ^ 
ticos, de Oidos, de muelas, de ^ ^ ^ O I Q X ^ ^ 
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T i r ^ ^ 
1 sobre 5 c ts . - De venta en todas .a' 
y Dr. Herrera, Cuba 8t. 
Secura radicalmente con 
cigarros ant iasmát icos del 
c, Jarsbo 
Dr. 
Jarabe fL cigarros 30 erntaros 





lapresta y Estereotipia iel MUW 
' {>AADO Y T E N I E N T E ^ 
